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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪه   iydiel sispoimenMﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﺷﺎﻧﻪ دار 
 63°و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ   45°ﺗﺎ   84°در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  7831ﻫﺎي آب، در ﺳﺎل 
ﺎر ﻓﺼﻞ و در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭼﻬ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 93°ﺗﺎ 
، 02، 01،  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻋﻤﺎق . آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺮوش ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر . ﻣﺘﺮ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 001و  05
  .روش آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﻴﺮي
دﻣﺎ و ﺷﻮري آب، : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي . ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ(آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ 
اﻣﺎ دﻣﺎي اﻋﻤﺎق (. P<50.0)ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ( 8.92 Co)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 2.7 Co) آب ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎ در زﻣﺴﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن (. P>50.0)ﻣﺘﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد  001و  05
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑ(. P>50.0)و ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ( P<50.0)ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ( 24.01±41.0tpp)
در ( 6.066±9 l.gµ-1)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ ( 8.04±2l.gµ-1:ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻣﺘﺮ  001روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (. P<50.0)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در (. P>50.0)ﺪ ، اﻣﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸ(P<50.0)ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ (. P>50.0)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ( 046±82l.gµ-1:ﻣﺘﺮ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ 
  (. P<50.0)ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ، روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ  19.4±42.0آب ﺑﺮاﺑﺮ 
، ﺷﺎﺧﻪ (8.05)%ﮔﻮﻧﻪ  79ﺑﺎ  ﺎﻜﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﮔﻮﻧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ 191در ﻣﺠﻤﻮع  :ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و ﺷﺎﺧﻪ ( 1.31)%ﮔﻮﻧﻪ  52ﺑﺎ  ﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘ(6.31)%ﮔﻮﻧﻪ  62ﺑﺎ  ﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ(7.41)%ﮔﻮﻧﻪ  82ﺑﺎ  ﺎﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ
و ( 25)%ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 9.7%ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  51ﺑﺎ  ﺎاوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 35)%از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. P<50.0)اﻧﺪ ﺑﻮده( 93.0)%ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ و ﺗﺎرﻳﻚ داراي (. P<50.0)زﻳﺘﻮده را دارا ﺑﻮدﻧﺪ( 45.0)%
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و (. p<50.0)ﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣ( P<50.0)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي (. P<50.0)زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   (.P<50.0)ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  (.P<50.0)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ( P<50.0)ﺎر ﺑﻮد و ﺑﻬ
  ﭘﺮوﺗﻮزوآﮔﻮﻧﻪ از  2،   روﺗﻴﻔﺮاﮔﻮﻧﻪ از    5،  ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎنﮔﻮﻧﻪ از  2: ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ 41 ﺗﻌﺪاد :زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
. و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ از ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﻧﻮسﺑﺎﻻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد و ﻻرو  2و   ﻛﻼدوﺳﺮاﮔﻮﻧﻪ از  3و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . روﺗﻴﻔﺮا و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ ﮔﺮوه ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، 3اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﻴﻔﺮ، ﻛﻼدوﺳﺮ و . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ روﺷﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻻﻳﻪ (.P<50.0)
، اﻣﺎ در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت در (P>50.0)ﭘﺮوﺗﻮزوآ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
ﻻﻳﻪ )ﻣﺘﺮ  02ﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ(p<50.0) ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺑﻮد( روﺷﻦ
ﮔﺮم در  57.7 ±43.2ﻋﺪد و  36±8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ iydiel sispoimenMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار  :ﺷﺎﻧﻪ دار
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( در  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 051±71)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ .  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﺑﻮد
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. P<0/0 5)ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ95.62  ±16.4)آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زﻳﺘﻮده
 5) ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ0/70±20ﻋﺪد و  6±2)ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ دار(.  P<0/0
ﺑﻮد ( ﻻﻳﻪ روﺷﻦ)ﻣﺘﺮ  02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از (. P>0/50)ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻋﻤﻖ (. P<0/50)
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 851د و ﻋﺪ 936ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ روﺷﻦ و ﻻﻳﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺷﺪت .و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (p<50.0)
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دﻣﺎي آب ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ . ﻜﺘﻮن و ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖﺑﻪ ﺣﻀﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ 
  . از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي)
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، )رده  5: ﺷﺎﻣﻞ( ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن، ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن)ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  :ﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻣﺎ
. ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 42ﺟﻨﺲ و  62ﺧﺎﻧﻮاده،  11راﺳﺘﻪ،  8، (ﺣﺸﺮات، ﻛﻢ ﺗﺎران، ﭘﺮﺗﺎران و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ
 2542±852: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﺗﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده رده ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  .ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ(  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52±6: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ)و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد (.P<50.0)در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ، درﻫﻤﻪ رده ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺣﺸﺮات و ﻛﻢ ﺗﺎران
ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  001و  05ﻣﺘﺮ داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮد و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 5آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ  از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮدرﻳﺎ(. P<50.0)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 5ز اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺪازه ذرات ﺑﺴﺘﺮ ا(P<50.0)، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﺑﻮدﻧﺪ (P>50.0)ﻧﺒﻮد
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (.  P<50.0)ﻣﺘﺮ، رﻳﺰ ﺗﺮ ﺷﺪ  001
از ﻃﺮﻓﻲ زﻳﺘﻮده آن ﻫﺎ ﺑﺎ  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارد( %MOT)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
 .داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ( ﻣﻌﻜﻮس)ﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ (ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)  Hp
داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه وﻗﺎﺑﻞ ( ﻛﺎدﻣﻴﻢ،ﻛﺮوم، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﺳﺮب و روي)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  :ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻠﺰات ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻣﺲ و ﻛﺮوم درﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ  .ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و آﺳﺘﺎرا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ درﺗﺮا
  (.P<50.0)ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد
در آب  درﻳﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ( sHAP61)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ  ﻏﻠﻈﺘﻲ :ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ
اﻣﺎ، .درﺻﺪ ﺑﻮد 3.91 و  9.41، 3.9، 5.65در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي و( P<50.0)ﺑﻮد
. P(>50.0)آن در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  ﻲﺮ ﻏﻠﻈﺘﻳﻣﻘﺎد
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ در .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 20.8)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا 
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و ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎو ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰ روي در  ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﻛﺮم، ﻧﻴﻜﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ
  .آب درﻳﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در آب درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( sPCO)ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  :ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي در ﻓﺼدر آب درﻳﺎ naflusodnEو  nirD، CHB، TDDﮔﺮوه ﺳﻤﻮم (. P<50.0)دار ﺑﻮد 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . P(>50.0) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ rolhcatpeH، وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﮔﺮوه (P<50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
اﻣﺎ در  (.P<50.0)در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب درﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد( 99)%از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ
در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ در  TDDﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه .P(>50.0)ار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( P<50.0)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.4: و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 88.0 ±26.0: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﮔﺮوه اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و درﻳﻦ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ . P(>50.0)ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪداري 
و رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ در رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و ﮔﺮوه .د.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ  ﮔﺮوه د. ﺷﺪﻧﺪ
(. P<50.0)ﺑﻮدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  :ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻴﻣ 280.0و  480.0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، 950.0±400.0: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  0060.±300.0: ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 130.0±310.0: و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  240.0±300.0: زﻣﺴﺘﺎن
 ﻣﻮﺟﻮد، ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس .P(>50.0)ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺒﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖﺳ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
 ﺗﺨﺮﻳﺐ روز اﻓﺰون ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻲ را در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻠﻮم، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درك ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻮم  . روز دﻧﻴﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺗﻨﺶ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در اﻳﺠﺎد اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از . ت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺻﻮرﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻋﻢ از ﻣﺤﻴﻂ زﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺣﺎﺻﻞ از
ﻛﺮه ﺣﻴﺎت ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي  ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي اﺻﻼح و ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس  اﻳﻦ ﻋﻠﻮم در
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮه و ﻓﺸﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه از ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ آب در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ و از ﻃﺮﻓﻲ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و  ﻧﻴﺎز ﻫﺎي روز اﻓﺰونﺷﺪ ﺟﻬﺎن و زﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﻛﺮه ﺑﺮ روي  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ . ي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮدﻋﻠﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪﮔﺴﺘﺮده  ،ﺟﺪﻳﺪ ، روﻳﻜﺮدﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درك . ﻋﻠﻮم در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﺧﺸﻜﻲ و آب )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﻛﻦ در زﻣﻴﻦ در ﺑﺤﺚ اﻛﻮﻟﻮژي . آب و ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺶ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و  ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ  ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  و( ﻫﺎ
ﺻﻞ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ. از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(  ...ﮔﻴﺎه ، ﺣﻴﻮان و )ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻮاﻣﻊ 
ﻣﻮﺛﺮ  در ﺑﻬﺒﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺷﻔﺘﻪ آنﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻘﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در
  . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ
ﮕﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ ﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮاﺳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و زﻳﺴﺘﻲ از دﻳ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ و در ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 05-06)ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﻲ ﻗﺮن ﻫﺎ  1اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺗﺘﻴﺲ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ  004683ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر .  (4002 ,2PEC)ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 481ﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن  5201ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻋﻤﻖ آن . ﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖﻛﻴﻠ 00787آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ  031ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ . ﻛﻨﺪ درﺻﺪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 08رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 ،)rumaS(، ﺳﺎﻣﻮر )kaluS(، ﺳﻮﻻك )kereT(، ﺗﺮك )agloV(وﻟﮕﺎ )ﻫﺸﺖ رودﺧﺎﻧﻪ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻲ   )durdifeS(و ﺳﻔﻴﺪ رود  )kertA(، اﺗﺮك )larU(، اورال )aruK(ﻛﻮرا 
  . )4002 ,PEC ;4002 ,vokintolP dna nidalA(ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   3691در ﺳﺎل  hcivekneZاوﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮب در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ 
 817ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ دو داﻧﺸﻤﻨﺪ، درﻳﺎي ﺧﺰر داراي . ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 1591در ﺳﺎل  nivahzreDاﻃﻼﻋﺎت 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﮕﻠﻲ  071ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮه داران و  97ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن،  793ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ،  26ﮔﻮﻧﻪ ، ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  513ﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، از ﺗﻌﺪاد ﻛ. از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﻧﺪ% 64ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﻮدﻧﺪ  3ﮔﻮﻧﻪ از آن ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ 531ﻛﻪ   4991 ,7891 ,vomisaK()ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻮد 
درﺻﺪ  36ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را در درﻳﺎي ﺧﺰر دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﺳﻮم ﻳﺎ . )9891 ,vorigaB(
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي دارﻧﺪ و در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ . ﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
در ﺷﻮري  در ﺿﻤﻦ،. ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺷﻮري ﻣﻲ
  . )3691 ,hcivekneZ(اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
. )3691 ,hcivekneZ(ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  4ﺑﺮاﺑﺮ از درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺘﺰ 5ﺑﺮاﺑﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و  5.2ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻫﺎي  ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻓﻘﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮري آب اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎﻛﻦ  ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎﻛﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي . ﻴﺰان ﺷﻮري، ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآب ﺷﻮر اﻳﻦ ﻣ
  . )4002 ,PEC ;9791 ,yoksvotloB – iahkudroM :9391 ,nietsriB(ﮔﺮدد   ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻔﺖ و ﮔﺎز، درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، وﺳﻌﺖ، وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧ
ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ 
ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ آب ﻫﺎي آزاد، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ . از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، . ﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮددﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃ
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اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  . ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ  از ﺳﻮﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
 ihooR: iydiel sispoimenMدار  ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ)اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ 
  .ﻗﺮار دارد( آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ)زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ( 0102 ,8002 ,.la te
آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وارد ﻛﺮدن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮاد ﻳﺎ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﺎﻳﺎن . ﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﻛﺎﺳﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎ ﺑﺮاي ا
ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ و در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه 
ب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭘﺴﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻓﺎﺿﻼباز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه  (.9991 ,htavroH)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع . ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.0002 ,ygrenE fo tnemtrapeD .S.U :3002 ,PEC )ﮔﻮﻧﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ  6831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  01ﻛﻪ ﺗﺎ  9731ﻫﺎ در ﺳﺎل  ﺣﻮادﺛﻲ ﭼﻮن ﻣﺮگ ﮔﺮوﻫﻲ ﻓﻚ
، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﺎل (5002 ,PEC)اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ  در درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( 9002 ,PEC)  5831
  . اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﻌﻨﻮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي روﺑﺮو اﺳﺖ. داﻧﺴﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺤﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي در ﺟﻬﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ روي اﻳﻦ درﻳﺎ  
 81-53، ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻔﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر 5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺮژي اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﮔﺰارش. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز  71ﺑﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و  22ﺑﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
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ﺪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨ(. 4002 ,PEC)درﺻﺪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  66ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ 
از ﻃﺮﻳﻖ  6891-0991ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن اﻗﺪام ﮔﺮدد
ﻫﺰار ﺗﻦ  1.22ﻫﺎي ﺗﺮك، اورال و ﻛﻮرا ﻣﻘﺪار  ﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﻮﺳﻴ 641ﺗﺎ  49رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
وارد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺰار ﺗﻦ 53.221ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3002و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  ( 1991ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ، )
در ﺳﻲ   tiyagmuS، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 7002در ﺳﺎل  htimskcalBﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ (. 3002 ,PEC)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻛﻮ در ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻌﻨﻮان ده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺗﺮ آﻟﻮده ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣ
 072اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺮاﻧﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ (. skcalB7002 ,htim)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ آﻟﻮده اﺳﺖ  0012ﺗﺎ 
وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻔﺘﻲ در ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ روي رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ 
درﻳﺎ و ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﻮﺟﻮدات، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺻﺪﻣﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮاد . ﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﺳﺖﺟﺪي وارد ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً  اﺛﺮات آن ﻧﺎﺷ
ﻧﻔﺘﻲ در ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، 
ﺚ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﻋ ﺳﻮﻳﻲاز . ﻣﻮاد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ را ﺗﺨﺮﻳﺐ و در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻲ ﻫﻮازي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر و . اﻳﺠﺎد ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آن در اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ,oknesaleV)ﻮن آن ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﻼل در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﺧ. ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ و ﮔﻨﺎدوژﻧﺰ را در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن .  (7991 ,ve’futlA ;4991
  . ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، اﺳﺘﻔﺎده از . ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ
ﻓﻠﺰات . ﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ روزاﻓﺰون اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻓﻠﺰات در ﺻﻨ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻌﻠﺖ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و ﺗﻮان ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺬﻳﺮي در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن و اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، از 
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دﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮ(. 2991 ,kralC)اﻫﻤﻴﺘﻲ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دﺑﺎﻏﻲ ،ﻧﺴﺎﺟﻲ ، آﺑﻜﺎري  : ﻫﻤﭽﻮن )از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً. ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﻛﺎوي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق اﺷﺎره ﻧﻤﻮد...(ﻓﻠﺰات و
            ﻨﺎﻳﻊ ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ در ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ  وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺪن ﻛﺎوي و ﺻ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و رﺳﻮﺑﺎت وﺟﻮد دارد، در اﻧﺪام ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و . ﻣﻲ ﮔﺮدد
 5.2ﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧ(. 4991آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮك ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه   7و ﻫﻔﺖ ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺴﺎزي 6ﺑﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  (.2002 ,PENU)اﺳﺖ
ﺪﮔﺎه ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ از دﻳ. ﺣﺪاﻗﻞ از دو دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻣﺮاض و ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از 
از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮازن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ . آﺑﺰﻳﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ (. 4891 ,enniK) وال زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ز
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را وارد آورﻧﺪ
ب اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آ
ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  آن ﻣﻲ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در . ﮔﺮدد و ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  (. C7002 ,PE)ﺑﻪ ﺳﻲ ﻫﺰار ﻋﺪد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  0002ﺗﺎ  0991دﻫﻪ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺨﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ از زﻣﺮه ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 
آﻳﻨﺪه . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻐﻠﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
و  )3691 ,hcivekneZ(زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 8درﻳﺎي ﺧﺰر در ﮔﺮو ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﺑﻴﻮﺗﻮپ ﻫﺎ
  . ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
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ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﻨﻮان . و اﻧﺮژي اﺳﺖ 9درﻳﺎي ﺧﺰر در ارﺗﺒﺎط  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد زﻳﺴﺖ زا ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم اﻧﺮژي در درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ آب رودﺧﺎﻧﻪ اي وارد درﻳﺎ ﻣﻲ . و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن در آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  ﻓﺴﻔﺮ%  09ورودي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ، % 59. اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ% 08ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
ورود ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ و از ﻃﺮﻳﻖ . ﻧﻴﺘﺮوژن آب از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﻣﻲ ﺷﻮد% 08
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ وارد % 5.4ﻓﺴﻔﺮ و % 7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 21و % 41آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  5-51ﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ورود ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎ. ﻣﻲ ﺷﻮد
دو ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳﺎ ﻣﺼﺮف (. 6991 ,tadzioetemordiG)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﺧﻮد درﻳﺎ از ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮﺧﻼف . ﺷﻮﻧﺪ آورده ﻣﻲ 01ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ ﻻﻳﻪﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳ
در ﺳﺎل ﻫﺎي (. 0002اﻳﻮاﻧﻒ، )ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻟﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ
 ,PEC)دارد  11اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ   21درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ، ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﻘﻴﺮ(. 9002
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺟﻨﻮب . 4002 ,vokintolP dna nidalA()ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻨﻲ
از وﺿﻌﻴﺖ  iydiel sispoimenMﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد و 
  0102 ,.la te iranehK naijnaG ;8002)اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ و ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  
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 اﻫﺪاف ﻃﺮح.  1-1
ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ  اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ
  :در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 (ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ   •
 (زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز)ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ   •
 iydiel sispoimenMﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر   •
 ﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎ  •
 ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  •
 5831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت   •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ، اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از درﻳﺎ   •
ه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در اﻫﻤﻴﺖ داد
اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ارزﻧﺪه اي را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
، رﻫﺎﺳﺎزي  و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻫﺪاف ﺷﻴﻼﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﺋﻲ
  .و ﺣﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ و ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ .  1-2
. در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ  7981ﻤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴ
از آن ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 3831ﻋﻠﻴﺰاده، )اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ . آب آﻏﺎز ﺷﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان  (. ,vokintolP dna nidalA4002)ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻌﻨﻮان . روﺳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
( 3691)  hcivekneZﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ    mmirGﺗﻮﺳﻂ  7781ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل 
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اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ  8691در ﺳﺎل  . داد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  "ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در ﻛﺘﺎب ( 7531)در اﻳﺮان،  ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي "ﭘﺮوژه اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان   9631ﺗﺎ 7631در ﺳﺎل ﻫﺎي . اﻧﺘﺸﺎر داد "ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران اﺟﺮاء ﺷﺪ و در آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي   "
ﻲ ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗ. ﺧﺰر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك   1731اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ در اﻳﺮان و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﺳﺎل . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،  3731در ﺳﺎل ( اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ)درﻳﺎﻳﻲ 
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪي (. 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، )ﺪه اﺳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي آﻏﺎز ﺷ
: 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ، : 0831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت)ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷ(. 9831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، : 8831و 3831و  1831روﺣﻲ، : 7831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، 
از ﺳﺎل )در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر (  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( 5831ﺗﺎ ﺳﺎل  0731
: ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﻣﻞ.  اﻓﺘﺎده اﺳﺖاﺗﻔﺎق  iydiel sispoimenMﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺲ از ورود ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در . ﺑﻮده اﺳﺖ( اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﻮري آب، ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ  5831ﺗﺎ ﺳﺎل  0731ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ  36.11ﺑﻪ  5831ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  ﺷﻮري ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﺴﺘﺎن . زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.9831ﻓﻀﻠﻲ، )
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. 2
ﻪ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻫﻔﺖ ﭘﺮوژه  ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘ
  :ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ
  ﻣﻬﺪي ﮔﻞ آﻗﺎﺋﻲ: ، ﻣﺠﺮي(2- 67- 21- 5068- 68068: ﻛﺪ ﻣﺼﻮب)ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ـﺘﻴﻓ ﻓﺮاواﻧﻲو  ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﻨﻮعﺑﺮرﺳﻲ  .1
ﻣﮋﮔﺎن : ، ﻣﺠﺮي(2-67-21-1088-83088: ﻛـﺪ ﻣﺼـﻮب)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮ ﺗﻨﻮعو  ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ  .2
  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي
، (2-675068-21-5068-04078: ﻛﺪ ﻣﺼﻮب)، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع .3
  ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن: ﻣﺠﺮي
  ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي: ، ﻣﺠﺮي(2-67-21-5068-78068: ﻛﺪ ﻣﺼﻮب)ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  .4
، (ﺸﺎورزيﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، دﺗﺮﺟﻨﺖ و ﺳﻤﻮم ﻛ)ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  .5
 ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ واردي       : ، ﻣﺠﺮي(2-67-21-5068-88068: ﻛﺪ ﻣﺼﻮب)
: ، ﻣﺠﺮي(2-67-21-5068-0968: ﻛﺪ ﻣﺼﻮب) iydiel sispoimenMﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار  .6
 ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن
ﻛﺪ ) 0731-58آوري ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻊ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده .7
 ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻠﻲ: ، ﻣﺠﺮي(2-67-21-98068: ﻣﺼﻮب
  
  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري.  2-1
درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ  45ﺗﺎ  84درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل  83ﺗﺎ  63ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻴﻦ ﻋﺮض 
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺸﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ (.2-1ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ  ﻧﻮﺷﻬﺮ،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ)ﻣﻜﺎﻧﻲ،  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﺐ و ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس 
  (. 2-1ﺟﺪول )ﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻳﺎﻧﻮردي ا( 5731-9731)ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
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ﻫﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 2- 1ﺷﻜﻞ 
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  ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧ. 2-1ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻖ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ 
 ﻣﺘﺮ 5 84°  55′  228″ 83°   90′  432″  
 آﺳﺘﺎرا
 ﻣﺘﺮ 01 84°  85′  309″ 83°   01′   617″
 ﻣﺘﺮ 02 94°  20′  911″ 83°  11′   017″
 ﻣﺘﺮ 05 94°  80′  004″ 83°  11′   042″
 ﻣﺘﺮ 001 94°  41′  419″ 83°  21′   784″
 ﻣﺘﺮ 5 94°  92′  473″ 73°  92′   040″
 اﻧﺰﻟﻲ
 ﻣﺘﺮ 01 94°  82′  489″ 73 °  92′   805″
 ﻣﺘﺮ 02 94°  03′  042″ 73°  03′   749″
 ﻣﺘﺮ 05 94°  03′  991″ 73°  53′   090″
 ﻣﺘﺮ 001 94°  03′  681″ 73°  93′   759″
 ﻣﺘﺮ 5 94°  65′  619″ 73°  82′   045″
 ﺳﻔﻴﺪرود
 ﻣﺘﺮ 01 94°  55′  898″ 73°  92′   373″
 ﻣﺘﺮ 02 94°  55′  714″ 73°  03′   545″
 ﻣﺘﺮ 05 94°  55′  760″ 73°  13′   473″
 ﻣﺘﺮ 001 94°  55′  056″ 73°  13′   515″
 ﻣﺘﺮ 5 05°  35′ 674″ 63°  94′   123″
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 ﻣﺘﺮ 01 05°  35′ 695″ 63°  94′   016″
 ﻣﺘﺮ 02 05°  35′ 376″ 63°  05′   197″
 ﻣﺘﺮ 05 05°  55′ 898″ 63°  35′  817″
 ﻣﺘﺮ 001 05°  75′ 848″ 63°  65′  331″
 ﻣﺘﺮ 5 15°  03′  056″ 63°  04′  801″
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 ﻣﺘﺮ 01 15°  13′  942″ 63°  04′  552″
 ﻣﺘﺮ 02 15°  23′  792″ 63°  04′  218″
 ﻣﺘﺮ 05 15°  13′  101″ 63°  34′  942″
 ﻣﺘﺮ 001 15°  23′  596″ 63°  54′  170″
 ﻣﺘﺮ 5 25°  93′  290″ 63°  34′  223″
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﻣﺘﺮ 01 25°  83′  169″ 63°  34 ′ 765″
 ﻣﺘﺮ 02 25°  83′  265″ 63°  54 ′ 612″
 ﻣﺘﺮ 05 25°  63′  049″ 63°  84 ′ 951″
 ﻣﺘﺮ 001 25°  63′  278″ 63°  84 ′ 548″
 ﻣﺘﺮ 5 35°  22′  564″ 63°  25′   143″
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 ﻣﺘﺮ 01 35°  22′  127″ 63°  35′   877″
 ﻣﺘﺮ 02 35°  02′  584″ 63°  75 ′  782″
 ﻣﺘﺮ 05 35°  51′  686″ 73°  00′   086″
 ﻣﺘﺮ 001 35°  31′  850″ 73°  30′   962″
 ﻣﺘﺮ 5 35°  94′  330″ 73°  11′   173″
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 ﻣﺘﺮ 01 35°  34′  902″ 73°  11′   395″
 ﻣﺘﺮ 02 35°  42′  425″ 73°  61′   002″
 ﻣﺘﺮ 05 35°  11′  546″ 73°  81′   364″
 ﻣﺘﺮ 001 35°  80′  244″ 73°  91′   251″
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  زﻣﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري. 2-2
: ﺑﻬﺎر)و ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ( ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن)ﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻮﺳ 7831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل 
ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 001و  05، 02،  01، 5و در اﻋﻤﺎق ( اﺳﻔﻨﺪ: آﺑﺎن، زﻣﺴﺘﺎن: ﻣﺮداد، ﭘﺎﺋﻴﺰ: اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2- 2ﺑﺮداري از آب، رﺳﻮب و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 
  
  (2-1ﺟﺪول )ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . 2-2ﺟﺪول
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 084)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب 
  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 001
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻋﻤﻖ
  ﺳﻄﺤﻲ * * * * *
  ﻣﺘﺮ01   * * * *
  ﻣﺘﺮ 02     * * *
  ﻣﺘﺮ 05       * *
  ﻣﺘﺮ 001          *
  ﺮ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎراﻣﺘ




  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 23)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 23)
  آب
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 69)
  رﺳﻮب





  ﻣﺘﺮ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه  * *





 ﻣﺘﺮ 05اﻳﺴﺘﮕﺎه  * *
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب از ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 084)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 001
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻋﻤﻖ
  ﺳﻄﺤﻲ * * * * *
  ﻣﺘﺮ01   * * * *
  ﻣﺘﺮ 02     * * *
  ﻣﺘﺮ 05       * *
  ﻣﺘﺮ 001          *
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 652)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮ
  ﻣﺘﺮ5  01ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ001
  0-5  0-01  0-02  0-02  02-05  0-02  02-05  05-001
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 652( )iydiel sispoimenM)ﺷﺎﻧﻪ دار 
  ﻣﺘﺮ5  01ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ001
  0-5  0-01  0-02  0-02  02-05  0-02  02-05  05-001
  (ﻧﻤﻮﻧﻪ 061( )ﺑﺴﺘﺮ)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
  ﻣﺘﺮ 5  ﻣﺘﺮ01  ﻣﺘﺮ02  ﺮﻣﺘ05  ﻣﺘﺮ001
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در ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي در ( iydiel .M)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ،  2-2ي از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ و اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. 2-3
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2-3ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ  2-4ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 2-3ﺟﺪول 
  (ﻣﻨﺒﻊ)روش ﺑﺮرﺳﻲ   ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب
ﻫﺪاﻳﺖ  ، Hp ، ﺷﻮري، دﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل،  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ وﻛﻞ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴ
  (ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل
، (nikseN)دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﻜﻴﻦ 
 ettesoR)و روزت ( renttuR)روﺗﻨﺮ
  (relpmasitlum
 ,.la te notaE) 31آب و ﻓﺎﺿﻼب 7002اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ,.la te vokinhzopaS)و 5002,AHPA و (7002
  (8891
  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ
 MOT
 neev nav(  )ﮔﺮب   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ
 dna nosniVو  ﺑﻪ روش   barg
  . ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم 6991 ,snikwaH
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 57 دﻣﺎيدر ﺷﺪه در آون    ﺧﺸﻚرﺳﻮب 
 ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 501  درآون  ﺳﺎﻋﺖ 42  ﺪتﻣ  ﺳﭙﺲ، (A)
در   ﺳﺎﻋﺖ 4  ﺑﻤﺪت در اداﻣﻪ(. B)داده ﺷﺪﻗﺮار 
اوزان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و .  (C)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  055C° ﻛﻮره
-A/C-B(=%M.O.T:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  001*)B






  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
 ,oC ,gH ,uC ,bP ,dC ,eF ,nZ
  iN ,rC
  آب
  دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﻜﻴﻦ، روﺗﻨﺮ و روزت
  (7432 41IRISI)
  5002,51AHPA
  5002 ,MAPOOM  neev nav(    barg)ﮔﺮب   رﺳﻮب
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
 61sHAP61
  5002 ,MAPOOM  دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﻜﻴﻦ، روﺗﻨﺮ و روزت  آب
  5002 ,MAPOOM  neev nav(    barg)ﮔﺮب   رﺳﻮب
  ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه
 71sPCO
 5991 ,APE-SU  ﻧﺴﻜﻴﻦ، روﺗﻨﺮ و روزتدﺳﺘﮕﺎه   آب
  0002,CAOA ;5991 ,APE-SU  neev nav(    barg)ﮔﺮب   رﺳﻮب
 5002,AHPA  دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﻜﻴﻦ، روﺗﻨﺮ و روزت SAL81ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ 
                                                 
31
 7002 ,RETAW TSAW DNA RETAW DOHTEM DRADNATS 
 narI fo hcraeseR lairtsudnI & sdradnatS fo etutitsnI 41
51
 noitaicossA htlaeH cilbuP naciremA 
61
    snobracordyH citamorA muelorteP 
71
 sedicitseP enirolhC–onagrO 
81
 etanoflus enezneblykla raenil 
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  ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ _ﺑﺮوش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  دﺳﺘﮕﺎه روﺗﻨﺮ و روزت
 ,rediewnelloV:8791 ,aniruoS )
  (4791
 ,lleweN dna lleweN 5002 ,AHPA ﺑﺮوش
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﺷﻤﺎرش و  4791 ,rediewnelloV ; ;7791
  .زﻳﺘﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
( ﻣﻴﻜﺮون 05)ﺑﺎ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
،  7791 ,lleweN dna lleweN () 
 snekiLو  lezteW ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش  
  (0991 ,sknil dna lezteW)
 dna lleweN ( )ﺷﻤﺎرش و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮوش 
  ، 7791 ,lleweN
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه   اﺳﺘﻔﺎده از وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 )2591 , aputeP (
  (iydiel .M)ﺷﺎﻧﻪ دار 
    ﻣﻴﻜﺮون 005  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﺗﻮري ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ  
  ()a1002 ,.la te syediK
  زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﺋﻲ
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( W=3100.0L×43.2 ) و وزن   ﻃﻮل  ﺑﻴﻦ
  )a1002 ,.la te syediK(
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
و  روش   barg neev nav(  )ﮔﺮب 
   6991 (snikwaH dna nosniV)
ﺘﺎب ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛ 
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ وزن ﺗﺮ ﺑﻪ وزن ﺧﺸﻚ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 8691)
 ,la te idraicciRاز ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ()7991
و   روش   barg neev nav(  )ﮔﺮب   داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت
   6991 ,snikwaH dna nosniV
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت  21ﮔﺮم از رﺳﻮب ﺑﻤﺪت 001
ﻗﺮار داده  و ﺳﭙﺲ روي ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 82.6ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﺳﺪﻳﻢ 
 005و0001ﺗﻜﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ  36و  521و  052و
  .ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي ﻫﺮ اﻟﻚ وزن ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮدن در آون، رﺳﻮب ﺑ
  (4891 ,erytnicM dna emloH )
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﻦ، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ و ﺟﺪاول . 2-4ﺟﺪول
  ﺷﺮح  ﻋﻨﻮان  ﺷﺮح  ﻋﻨﻮان
 CO.pmeT W  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارت  3m/N otyhP A  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 tpp .laS  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري  3m/gm  otyhP B  (ﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔ)زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 mc/sm CE  (ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  3m/N ooZ A  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 l/gm OD  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  3m /gm  ooZ B  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 Hp  ﭘﻲ اچ 3m/N LM A  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) iydiel .Mﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار 
 l/gµ -2ON  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  3m/g  LM B  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) iydiel .Mزﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار 
 l/gµ  -3ON  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻧﻴﺘﺮات  2m/N .neB A  (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
 l/gµ +4HN  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)آﻣﻮﻧﻴﻮم  2m/g  neB B  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)وﺑﻨﺘﻮز زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮ
 l/gµ  .gro N  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ  sPCO  ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
 l/gµ  .groni N  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ  sHAP61  ﻧﻔﺘﻲ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي
 l/gµ  NT  (ﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴ)ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ  SAL  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
روي، ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ،  ﻛﺮوم، : ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  ﺟﻴﻮه،ﻛﺒﺎﻟﺖ و آﻫﻦ
  
 ,uC ,bP ,dC ,nZ
  eF ,oC,gH ,rC ,iN
 l/gµ .gro P  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 
 l/gµ .groni P  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 l/gµ  PT  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 
 l/gµ  2OiS  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  eS  برﺳﻮ
 P/N  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ aW  آب
 MOT  ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ m .snarT  (ﻣﺘﺮ)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 citohpuE  (ﻣﺘﺮ 02از ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )ﻻﻳﻪ روﺷﻦ 
 citohpA  (ﻣﺘﺮ 001و  05ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻋﻤﺎق  ﻣﺘﺮ و 001ﺗﺎ  02ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار از ﻋﻤﻖ )ﻻﻳﻪ ﺗﺎرﻳﻚ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري.  2-4
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ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، . ﺷﺎﺧﺺ، ﻣﺠﺪداً اﺷﺎره ﺷﺪدر ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﻞ از  88.76% ﻻﻳﻪ روﺷﻦ زﻳﺮا . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 02و ﻻﻳﻪ ﺗﺎرﻳﻚ  91ﻣﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻪ دو ﻻﻳﻪ روﺷﻦ 001از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮرﺳﻲ  .اﺳﺖﺑﻮده  روﺷﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻧﺪازه  2-5.2ﻋﻤﻮﻣﺎً  12ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ روﺷﻦ( 0102) ikzdelBو ( 8591)  noteeBﻫﺎي 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  09%ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل،  361ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺖ 22ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ  4ﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴ 18.4±32.0ESاز آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ % 01ﻣﺘﺮ و  8ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  02ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻﻳﻪ روﺷﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺘﺮ 01و  5)ﻋﻤﻖ 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( 5.2× 8ﻣﺘﺮ=02ﻣﺘﺮ)
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ . ﺷﺮح اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم (ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﻢ
اﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  2-5ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ و ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول . ﮔﺮﻓﺖ
  . ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺤﻮه. 2-5ﺟﺪول 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ   
  ﮔﺮوه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  زﻳﺴﺘﻲ  ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ
   - -  ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ  1
  ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ  2
ﺷﺎﻧﻪ + زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن + ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  دار
  -
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺳﻄﺢ رده و ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -  (رده و ﺧﺎﻧﻮاده)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز   -  3
ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ و   4
 MOT
  -  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻋﻤﻖ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  -  -  5
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ 
  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه
ﻫﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آب و 
  رﺳﻮب
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و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ از  0102 ,lecxEﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و
،  از آزﻣﻮن (N≥05)ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )81.noisreV( sspSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري 
  (.0102 ,HCETAMES/32TSIN)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( vonrimS-vorogomloK)اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف  -ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف 
ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز : ده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞدا
داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ( ﺑﺠﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ . ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل . ﻧﺒﻮدﻧﺪ
  (. 0102 ,HCETAMES/TSIN)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ( sillaW laksurK)ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮوش ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش ﭼﻨﺪ   42ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
اﻧﺠﺎم  62ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ( ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر)ه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ 52ﻣﺘﻐﻴﺮي
و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  OMK72در اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن (. 1002 ,la te vonoemiS)ﺷﺪ 
و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ( 3991,yretfaR)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   tteltraBﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن
ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه وﺟﺪاول   03وارﻳﻤﺎﻛﺲ 92ﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲﺑﺎ ﺗ 82(ACP)
 ,HCETAMES/23TSIN ;9002 ,.la te nahdarP ;7002 ,ruopfajaN ;)اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ  13ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
  .اﺳﺖﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺿﻤﻴﻤﻪ آﻣﺪه  33ﺟﺪول ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(. 4891,uoleiP: 0102
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 ygolonhceT dna sdradnatS fo etutitsnI lanoitaN ehT 
 tneiciffeoc noitalerroC 42
 sisylanA etairavitluM 52
62
 ataD lanigirO 
72
 tseT niklO-reyeM-resiaK 
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP 82
 noitatoR rotcaF 92
 xamiraV 03
 xirtaM noitamrofsnarT tnenopmoC 13
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  .3
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب .3-1
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 3-1ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول
  
  (7831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 3-1ﺟﺪول 
 ﻣﺘﺮ 001 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ  درﻳﺎ ﺳﻄﺢ از (ﻣﺘﺮ 001 و ﻣﺘﺮ 05 ﻋﻤﻖ)ﺗﺎرﻳﻚ  ﻻﻳﻪ (ﻣﺘﺮ02 ﻋﻤﻖ ﺗﺎ درﻳﺎ ﻄﺢﺳ)ﻻﻳﻪ روﺷﻦ  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 76.93 3.0±45.61 21.81 81.0±84.9 54.33 13.0±13.81 Co.pmeT .W
 73.16 32.0±18.4 - - 73.16 32.0±18.4 m .snarT
 81.21 70.0±52.21 29.11 51.0±82.21 62.21 80.0±42.21 tpp .laS
 29.1 10.0±3.8 89.1 20.0±22.8 38.1 10.0±23.8 Hp
 89.41 50.0±59.7 6.61 21.0±12.7 47.31 60.0±31.8 l/gm OD
 3.9 80.0±36.71 78.8 61.0±67.71 14.9 80.0±6.71 2mc/sµ CE
 8.45 20.0±39.0 52.15 40.0±18.0 38.45 30.0±79.0 l/gµ -2ON
 48.74 44.0±12.02 66.94 32.1±23.42 72.54 44.0±81.91 l/gµ-3ON
 23.98 38.0±24.02 87.701 2.2±02 84.48 98.0±25.02 l/gµ+4HN
 59.84 39.0±32.14 87.15 93.2±31.54 17.74 99.0±42.04 l/gµ .roniN
 88.92 5.7±57.745 62.03 76.61±11.735 18.92 14.8±14.055 l/gµ .groN
 86.553 36.61±9.385 38.353 36.61±46.675 97.553 4.8±17.585 l/gµ NT
 33.24 31.0±37.6 43.24 92.0±6.6 63.24 51.0±67.6 l/gµ .groniP
 70.14 33.0±25.71 2.84 9.0±52.81 78.83 53.0±33.71 l/gµ .groP
 75.82 23.0±32.42 10.23 28.0±38.42 6.72 43.0±80.42 l/gµ PT
 54.53 55.3±49.812 72.33 71.9±30.072 92.33 15.3±31.602 l/gµ 2OiS
 90.26 2.0±80.7 54.26 15.0±79.7 84.16 22.0±68.6 P/N
  
، اﻣﺎ در ﻫﺮ (<p50.0)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و دﻣﺎﺋﻲ آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و دﻣﺎي آب  و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در (. >p50.0)ﻓﺼﻞ و ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ، اﻳﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 3-2و   3-1ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح ﺷﻜﻞ 












  در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( Co)و دﻣﺎي آب ( tpp)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري . 3-1 دارﻧﻤﻮ












  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب )در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ واﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﺘﺮ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب . 3-2 ﻧﻤﻮدار
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) (7831) ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(  در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
  
ﻫﺎي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ(. P<50.0)ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮد  Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
و  91.8)در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (. P<50.0)ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ( 30.8)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ( 51.7)ﺳﻔﻴﺪرود
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ (. P<50.0)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ( 14.8و  34.8)ﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑ( 62.8
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             ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  67.11)ﻣﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ  02اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  ﻣﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 001و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ (. P<50.0)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 89.91
                  34.8±54.1)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( درﺻﺪ 331±12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ  72.7±28.0)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد (. P<50.0)ﻮدﺑ( درﺻﺪ 611 ±12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  2.8±2.1)ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ   ازﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 6.7±80.1)
ن ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا 001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻖ  .(P<50.0)ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻟﻴﺘﺮ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(. P<50.0)ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 64.6±50.1)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  8.04±60.2)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 34.01±8.0)ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
و ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 84.61±76.0)ﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻓﺼ(. P<50.0)ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻟﻴﺘﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ (. P<50.0)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 76.52±79.0)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
 186±6.9)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 793±9.11)ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺎ از ﻏﻠﻈﺖ (. P<50.0)ﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  0.5±12.0)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ (. P<50.0)ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ (. P<50.0)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 68.7±62.0)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ( ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺘﺮ و  01-02ﻣﺘﺮ  و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻤﺎق  001در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (. P<50.0)ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 5.12±85.0)ﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 1.41±62.0)
و در ﻓﺼﻞ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 9.12±16.0)و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ آن ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ( P<50.0)
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ (. P<50.0)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 5.62±75.0)ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 032±56.6)و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  102± 68.5)ﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼ
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ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه (. P<50.0)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  (.P<50.0)ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  01
در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﺑﺎ دارا ( ﻻﻳﻪ روﺷﻦ)ب ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آ
ﻫﺮ . درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ، از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ 83.76ﺑﻮدن 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  3.22ﺎﺋﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬ. ﮔﺮوه از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ، داراي ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺖ
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ داراي . در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ، ﺷﻮري، آﻣﻮﻧﻴﻮم و دﻣﺎي آب ﻗﺮار دارﻧﺪ. وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ
  (.3- 2و ﺟﺪول  3- 3 ﻧﻤﻮدار)ﻫﺴﺘﻨﺪ ( درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 1.01- 51.31)اوزان ﻳﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻬﻲ 
  
  
  ﺨﺮاج ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘ. 3- 3ﺷﻜﻞ 
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  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ . 3-2ﺟﺪول 
  (7831)درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 5 4 3 2  1 ﻣﻮﻟﻔﻪ
  1.01  45.01  82.11 51.31  3.22  وارﻳﺎﻧﺲ% 
 471.0 50.0- 600.0- 410.0- 709.0 .grON
 932.0 940.0- 430.0- 410.0- 768.0 NT
 62.0 161.0- 301.0- 190.0 837.0- + 4HN
 302.0- 720.0- 40.0 640.0 327.0 ytinilaS
 720.0 884.0- 621.0 380.0 176.0 .pmeT W
 610.0- 140.0- 371.0- 779.0 420.0 .grOP
 480.0 240.0- 781.0 69.0 330.0- PT
 832.0 300.0- 948.0 110.0 331.0- .groniP
 812.0 600.0 818.0- 30.0 443.0- P/N
 711.0 176.0 880.0 280.0- 202.0 Hp
 470.0- 906.0 280.0- 760.0 752.0- OD
 864.0- 635.0 931.0 200.0 810.0- .snarT
 523.0 714.0 892.0- 612.0- 160.0- - 3ON
 486.0 660.0- 660.0- 620.0- 830.0 --2OiS
 926.0 151.0 982.0 641.0 750.0- -2ON




  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ. 3-2
  ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ. 3-2-1
ﻛﻤﻴﻨﻪ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮﻳﺐ )ﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3-3ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ( ﺗﻐﻴﻴﺮات
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  ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در( B)و زﻳﺘﻮده ( A)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . 3-3ﺟﺪول
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) 7831ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
 ﻓﺼﻞ
 A
  دار ﺷﺎﻧﻪiydiel.M
 3m/n
 B















 8.67±2.9 6856±465 24±01 8496±5061 55.0±1.0  2.4±7.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.231 27.57 43.681 83.381 11.941 34.921  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  2.0  000001  81.0  52  0  0  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  7.477  00000843  934  65177  4  79.42  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 2.45±3.5 27202±7703 61±5.2 5643±5916 95.62±16.4 4.29±1.41 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 82.701 02.39 16.321 39.241 37.831 93.121  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  50.0  000002  70.0  01  0  0  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  20.414  000002181  22.88  97532  63.851  46.836  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 9.811±4.81 96583±5486 55.71±73.2 6903±164 97.3±44.0 6.941±9.61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 64.961 95 11.801 13.911 12.39 96.09  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  151.0  000002  41.0  43  0  0  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  5.5641  000004775  91.08  77361  73.51  97.864  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 زﻣﺴﺘﺎن
 1.252±6.42 36364±1575 55.46±30.41 6036±0911 70.0±20.0 1.6±3.2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 60.701 93.39 68.371 70.151 7.362 69.303  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  73.3  0000021  46.0  39  0  0  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  7.0381  000004543  15.666  25074  49.0  83.001  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
   (.P<50.0) ﺑﻮد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار)ﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
  
 79ﺑﺎ   atyhpoirallicaBﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  291 :ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﮔﻮﻧﻪ  61ﺑﺎ  atyhponelguEﻮﻧﻪ و ﮔ 52ﺑﺎ  atyhporryPﮔﻮﻧﻪ و  62ﺑﺎ  atyhponayCﮔﻮﻧﻪ،  82ﺑﺎ  atayhporolhCﮔﻮﻧﻪ،  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻓﺼﻞ  .ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ و ﺗﺎرﻳﻚ در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي (. P<50.0)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﺑﻴﻦ . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻳﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد و( P<50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻻﻳﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
ﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨ(. P<50.0)ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، . و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻫﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺖ( P<50.0)دار ﺑﻮدﻧﺪ
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ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ( ﻣﺘﺮ 001ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
( ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ)اﻧﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاو(. P>50.0)
و ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ( P<50.0)ﺑﻮد ( آﺳﺘﺎرا)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
  (.P>50.0)اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﺳﻠﻮل  3380423±639044ﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰ و  2069562±33335551در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  4643324±00578892و  1792946±00055642زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،  atadroc alleivuxE: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر. ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد
: از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و زﻣﺴﺘﺎن sedioihcsztin amenoissalahT: از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﺎﺋﻴﺰ.ps aybgnyL : ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  . ﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖاز ﺷﺎ   sivaraclac ainelosozihR
، از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ درون ﺷﺎﺧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  
از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در رده دوم ﻗﺮارداﺷﺖ و رده   sivaraclac ainelosozihR
داراي  sedioihcsztin amenoissalahT در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ . ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ  sunaisenoj  sucsidonicsoCﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  
در رده دوم  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در رده  anainihgenem alletolcyCﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮه اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ 
و    sedioihcsztin amenoissalahT ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ . ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
داراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﮔﻮﻧﻪ   ataires aihcztinoduesP در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮد sunaisenoj  sucsidonicsoC
  . داراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ زي ﺗﻮده ﺑﻮدﻧﺪ   sivaraclac ainelosozihR
 و  atadroc alleivuxEﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  از  ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌ
داراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و  mumixorp murtnecororP  در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮد  mumixorp  murtnecororP
در  mumixorp murtnecororPداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  و   atadroc alleivuxEدر زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ . زي ﺗﻮده ﺑﻮه اﺳﺖ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   mumixorp murtnecororPﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ رده دوم ﻓﺮاوا
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
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از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  .ps a irotallicsOاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﮔﻮﻧﻪ  
 .ps a irotallicsOو   .ps aybgnyLﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﺴ. در رده دوم ﻗﺮارداﺷﺖ iirelssek aneabanAﮔﻮﻧﻪ 
  .ps aybgnyLو ﮔﻮﻧﻪ   .ps a irotallicsOداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   .ps aybgnyLو ﮔﻮﻧﻪ   .ps a irotallicsOدر ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ . داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﻧﺪ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ   .ps a irotallicsOدر زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﺑﻮده ﻧﺪ
  .داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده ﺑﻮد  .sediorips aneabanAزي ﺗﻮده در رده دوم ﻗﺮارداﺷﺖ و ﮔﻮﻧﻪ 
 .ps allerolhCاز ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده ﻧﺨﺴﺖ و ﮔﻮﻧﻪ   iinrobretual airaelcuniBاز ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﮔﻮﻧﻪ  
در . داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ps allerolhCدر رده دوم ﻗﺮارداﺷﺖ و ﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ 
 airaelcuniBﮔﻮﻧﻪ . ﺗﻮده ﺑﻮه اﺳﺖداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻘﺪار زي   iinrobretual airaelcuniB  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
  .در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ  iinrobretual
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﺑﻮده  .ps sanomolehcarTاز ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ 
داراي ﺑﻴﺸﻨﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻮد وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده   .ps sanomolehcarTدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ . اﺳﺖ
 anelguEدر زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ . داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ps anelguEدوم ﻗﺮارداﺷﺖ و ﮔﻮﻧﻪ 
 . داراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ زي ﺗﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ps sanomolehcarTداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﮔﻮﻧﻪ   .ps
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻓﺼﻞ  001×601ﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ا
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  5در ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ و ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 901×601 -055×601ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ )
 6ﺰ، از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاددر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴ sedioihcsztin amenoissalahTﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
در  atadroc alleivuxEﻣﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و ﮔﻮﻧﻪ  01ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  055×  01
ﻣﺘﺮ و در  02ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  05ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  292× 601ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻋﺪد  651× 601در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ataires aihcztinoduesP ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﮔﻮﻧﻪ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ   iinrobretual airaelcuniBﻣﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا، ﮔﻮﻧﻪ  001در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  01و ﻋﻤﻖ   ﻣﺘﺮ 01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  621× 601، از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
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 01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  611× 601در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  acigalep anilutareCﮔﻮﻧﻪ 
 901× 601در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ، از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  asomil airotallicsOﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و  01ﻣﺘﺮ  و ﻋﻤﻖ 
  . ﻣﺘﺮ  از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 02ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋ
ﮔﻮﻧﻪ از  3،   airotatoRﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺮوه   5ﮔﻮﻧﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  41ﺗﻌﺪاد  :زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  psﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد و ﻻرو ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﺑﻮد   aozotorPﮔﻮﻧﻪ از  2و ( ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن)  adopepoCﮔﻮﻧﻪ از  2،  arecodalC
 ps و   asnot aitracAﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ . و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ sunalaB
 endavenodoPو   sediomehpylop nodoP  acipyt anogirt endavenodoPاز راﺳﺘﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ amozonitcE
ﭘﺮوﺗﻮزوآ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﮔﺮوهاز   ps arehpinimaroFو   ps sisponitniT، دو ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا از atsugna
ﻣﺸﺎﻫﺪه   از ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮا  ataehcnyS ps و  ps alletareK، arhtrayloP ps، ps anhcnalpsA،  surolficylac sunoihcarB
اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺷﺖﺘﻮن ﻗﺮار دادر ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜ eavral etaihcnarbillemaL و  sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد ﺷﺪ و دو
و  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ. و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ  روﺗﻴﻔﺮا ﮔﺮوه ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، 3زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 در زﻣﺴﺘﺎنرﺳﻴﺪ و  ﺧﻮد( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻋﺪد  9972 ±783و   2333±595ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﭘﺎﺋﻴﺰ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻋﺪد  667±312)اﺷﺖ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﺎﻫﺶ د( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻋﺪد  9702±083)
در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد 797±831)ﺧﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰانﺑﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا. (P<50.0) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  ﻳﻚﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻳﺎﻓﺖ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﻫﺶ  رﺳﻴﺪ و( ﻣﻜﻌﺐ
 ﻛﻼدوﺳﺮاﺗﻴﻔﺮﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و روﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ور. (P<50.0)ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪﻣﺘﺮ 
در ﻓﺼﻞ  .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﻔﺮا و وﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ر ،داﺷﺖ
. ﻗﺮار داﺷﺖ  eavral etaihcnarbillemaLو  aidepirriCﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
در ﺗﺮاﻛﻢ ( 51%ﻛﻤﺘﺮ از )ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﺋﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در دو ﻓﺼﻞ    asnot aitracA ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﮔﻮﻧﻪ  از راﺳﺘﻪ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﮔﺮوه ﻫﺎي . ﻞ دادﺗﺸﻜﻴ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ
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و در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ( P>50.0)روﺗﻴﻔﺮ، ﻛﻼدوﺳﺮ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
  .(P<50.0)ﺑﻮد ( ﻻﻳﻪ روﺷﻦ)ﻣﺘﺮ  02و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  iydiel  .Mﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار   :ﺷﺎﻧﻪ دار
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ (ﻣﺘﺮ001و  05، 02، 01، 5)، اﻣﺎ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (P>50.0)دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮد 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ آن ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از   19ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .(P<50.0)ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  02ﺘﺮ از دار در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻛﻤ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  51ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  01
و 811اﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاو .و ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 5،01، 1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 01ﻣﺘﺮ و  5ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي    67.51و   88.81 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زﻳﺘﻮده 411
ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه .  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺑﺮرﺳﻲ ( P<50.0)ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 01ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ از 
و زﻳﺘﻮده ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 936)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (P<50.0)ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  05-001ﻻﻳﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
 . ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 5ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻋﻤﻖ ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 851)
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ روﺷﻦ و ﺗﺎرﻳﻚ، در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3-6و  3-5، 3-4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﺮح 









   
  
ﻻﻳﻪ : ﺧﻂ ﻣﻘﻄﻊ)7831ﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨ( B)و زﻳﺘﻮده ( A)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ . 3-4 ﻧﻤﻮدار
ﻻﻳﻪ ﺗﺎرﻳﻚ، ﺑﺮاي : ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ، ﻣﺘﺮ 02ﻣﺘﺮ و  01ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻄﺢ ،  02ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ روﺷﻦ 
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) (ﻣﺘﺮ 001و  05ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻋﻤﺎق  02- 001زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار از 




   iydiel.Mﺷﺎﻧﻪ دار ( B)و زﻳﺘﻮده ( A)ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ . 3- 5ﻧﻤﻮدار
  (7831)و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  




  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( B)و زﻳﺘﻮده ( A)ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ . 3-6 ﻧﻤﻮدار
  (7831)ﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨ 
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ﺑﻴﻦ ( iydiel .Mﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار )ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
در آزﻣﻮن  p<50.0، OMK=55.0)در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 43ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ روش آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
ﺑﺠﺰ .  از ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  70.77% ﻴﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ و  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺸﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﺗﺤﻠ. (tteltraB
ﺿﺮﻳﺐ (. 3-4و ﺟﺪول  3-7 ﻧﻤﻮدار)ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ( وارﻳﺎﻧﺲ)ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  از ﺑﺎرﮔﺬاري 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 2.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﺟﺪول
  
  
  اج ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ. 3-7 ﻧﻤﻮدار
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رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ . 3-4ﺟﺪول 
  (7831)درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  8 7 6 5 4 3  2 1  ﻣﻮﻟﻔﻪ
وارﻳﺎﻧﺲ
 5.7  1.8 2.9  32.01 53.01  73.01  95.51  % 
  96.5
 140.0- 941.0 770.0 130.0 701.0- 721.0 130.0 629.0 cinagroN
 150.0- 322.0 780.0 920.0 501.0- 421.0 240.0 598.0 NT
 290.0- 442.0 990.0 430.0- 650.0 700.0- 70.0 708.0- +4HN
 460.0 750.0 20.0- 400.0 160.0 330.0 349.0 520.0 notknalpooz A
 20.0 810.0- 830.0 840.0- 271.0 60.0- 919.0 470.0- notknalpooz B
 531.0- 440.0- 880.0 170.0 331.0- 457.0 501.0- 351.0 iydiel.M B
 990.0 880.0- 210.0 100.0 681.0- 17.0- -553.0 250.0 ycnerapsnarT
 783.0 610.0- 580.0- 901.0 12.0 66.0 -92.04 452.0 iydiel.M A
 -513.0 241.0- 890.0 260.0 -853.0 165.0 331.0- 415.0 pmeT  W
 990.0- 220.0 510.0- 600.0 608.0 880.0- 341.0 71.0- notknalpotyhp B
 920.0- 410.0 740.0- 420.0 987.0 761.0 40.0 620.0- notknalpotyhp A
 412.0 301.0- 121.0- 411.0 65.0- 580.0 -712.0 145.0 ytinilaS
 800.0 750.0- 502.0 869.0 310.0- 60.0 600.0- 30.0 PT
 920.0 621.0- -732.0 549.0 30.0 470.0 640.0- 880.0 cinagroP
 330.0- 371.0 829.0 420.0- 140.0- 400.0 160.0 721.0- cinagroniP
 401.0- 673.0 27.0- 400.0- 50.0 680.0- 860.0 -114.0  P/N
 950.0 347.0 801.0- 580.0- 420.0- 912.0- 140.0 100.0  -3ON
 731.0- 546.0 341.0 21.0- 970.0 542.0 330.0 601.0  2OiS
 2.0 273.0 903.0 960.0 222.0 503.0 -992.0 540.0- -2ON
 867.0 980.0- 580.0 910.0- -892.0 690.0- 221.0 560.0 Hp
 524.0 113.0 221.0- 191.0 753.0 981.0- 101.0- -762.0 OD
  sisylanA tnenopmoC lapicnirP: روش اﺳﺘﺨﺮاج                              
  noitazilamroN resiaK htiw xamiraV: روش دوران                                 
  ﺎﺋﻲﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴ. 3- 2-2
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، )رده  5: ﺷﺎﻣﻞ( ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن، ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن)در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 53ﮔﻮﻧﻪ 42ﺟﻨﺲ و  62ﺧﺎﻧﻮاده،  11راﺳﺘﻪ،  8، (ﺣﺸﺮات، ﻛﻢ ﺗﺎران، ﭘﺮﺗﺎران و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  و زﻳﺘﻮده رده ﻫﺎ در . ﺳﺖآﻣﺪه ا 3-8 ﻧﻤﻮدارﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده  رده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﺷﺮح 
و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2542±852: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر 
رده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ(  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52±6: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ)
                                                 
 
  .ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  oipsolbertSﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و  eadimonorihC ﺗﺎ ﺣﺪ رده و  ataehcogilO ﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪﻗﺎ٥٣
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ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﻛﺮاﻧﻪ  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3-6و  3-5ول اآﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪداﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﻞ ﻣﻮاد 




  رده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ( B)و زﻳﺘﻮده ( A)ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ . 3-8 ﻧﻤﻮدار
  (7831)در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 A
 B
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  (7831)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( B)و زﻳﺘﻮده ( A)ﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻘ. 3-9 ﻧﻤﻮدار
 
ﮔﺮم در : B)و زﻳﺘﻮده (  ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ: A)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ . 3-5ﺟﺪول
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) 7831رده  و ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 aecatsurc A 54±922 74.542
 aecatsurc B 45.0±55.1 46.044
 atcesnI A 72.8±81.62 68.693
 atcesnI B 24.0±89.0 38.145
 ataehcyloP A 852±2542 83.231
 ataehcyloP B 65.2±25.5 96.385
 ateahcogilO A ±561 8841 27.931
 ateahcogilO B 23.0±80.2 32.491
 aivlaviBadopycelep A 06±332 5.803
 aivlaviBadopycelep B 32.6±93.52 14.323
 SOHTNEBORCAM A 514±5915 5.001
 SOHTNEBORCAM B 80.7±39.63 69.042
  
در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز درﻫﻤﻪ رده ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺣﺸﺮات و ﻛﻢ ﺗﺎران
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رده ﭘﺮﺗﺎران در ﭘﺎﺋﻴﺰ، دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و رده ﺳﺨﺖ (. p<50.0)ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد اﺧﺘﻼ
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺠﺰ . ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺑﻬﺎر از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
(. p<50.0)راي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪ رده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﭘﺮﺗﺎران، ﺑﻘﻴﻪ رده ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دا
و  05ﻣﺘﺮ و ﺣﺸﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه  001و  05ﻣﺘﺮ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  05ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رده ﻛﻢ ﺗﺎران در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﺳﻄﺢ   ateahcogilOﺑﺠﺰ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده  .ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 001
 A B
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، ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻬﺎر) eadimucoduesP، (ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ) eadiihporoCد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دا( رده
در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻬﺎر) eadiidraCو ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) eadilemeS
(. p>50.0)ﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼ (p<50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ 
 arbA) eadilemeSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮداه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
در ﺑﺴﺘﺮ  magmeadiraﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ (. p>50.0)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮد ( etavo
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ از آن ،  02در ﻋﻤﻖ  eadinoipSو   eadidiereNﻣﺘﺮ، ﮔﺮوه  01در ﻋﻤﻖ  eadiidraCﻣﺘﺮ، ﮔﺮوه  5ﻋﻤﻖ 
، eadiihporoC،  eadiirotsuH، eaditerahpmAﻣﺘﺮ و ﮔﺮوه  05در ﻋﻤﻖ   eadimucoduesPو   ateahcogilOﮔﺮوه
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ  در(. p<50.0)ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 001در ﻋﻤﻖ  eadinalaBو   eadimonorihC
 و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا eadiidraCو  eadidiereNﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  ateahcogilOو   eadimucoduesP، eaditerahpmA
  (.p>50.0)ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا (p<50.0)
  
  
  ﻣﺘﺮ در  001ﺗﺎ  5داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻤﺎق . 3-6ﺟﺪول
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) 7831ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻋﻮاﻣﻞ
 24 1.0±69.2 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد آﻟﻲ 
 24 91.0±99.0  (>1mm)ﮔﺮاوﻳﻞ 
 14 1.0±35.0  (5.0-1mm)درﺷﺖ ﻣﺎﺳﻪ 
 35 90.0±36.0 (52.0-5mm)ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 25 32.1±49.7  (521.0-52.0mm)ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ 
 96 ± 40.219.71 (360.0-521.0mm)ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ 
 012 17.2±40.27  (<360.0mm)رس -ﺳﻴﻠﺖ
  
در ﺑﺮرﺳﻲ . ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺴﺘﺮ را ( 3-6ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰﺳﻴﻠﺖ و رس 
آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاوﻳﻞ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﻧﺪازه ذرات رﻳﺰ ﺗﺮ ﺷﺪ .(p>50.0)داري ﻧﻴﺴﺖ 
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ﻞ ﺑﺴﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮد و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﺣ. (p<50.0)
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ . (p<50.0)ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  001و  05
اﻳﻦ . (p<50.0)، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﺑﻮدﻧﺪ(p>50.0)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻨﺪر  .ر اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮداﺧﺘﻼف د
ﺗﺮﻛﻤﻦ از ﻧﻈﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در رﺗﺒﻪ اول و در داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻧﻴﺰ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار 
ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ  ﺑﻄﻮر. داﺷﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ذرات ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻗﺮار دارد 001درﻳﺎي ﺧﺰر از آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
در ﻛﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي روش آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
( دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ)درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  70.56ﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ا. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.  3- 7و ﺟﺪول  3 - 01 ﻧﻤﻮدار) ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ. 3-01 ﻧﻤﻮدار
  (7831)ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آب و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزدر ﻛﺮاﻧﻪ  
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  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ. 3-7ﺟﺪول 
  (7831)درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  5  4  3  2  1 ﻣﻮﻟﻔﻪ
  6.11  68.21  26.31  39.51 وارﻳﺎﻧﺲ% 
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد  ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، 
ﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ در ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺒ  OMK= 25.0ﺿﺮﻳﺐ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد  tteltraBﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ، اﻣﺎ آزﻣﻮن 
در از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ،  1.26%در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (. 3-8و ﺟﺪول  3-11 ﻧﻤﻮدار)، (p<50.0)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻫﻤﭽﻨ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ 4. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ در ﺟﺪول
ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ رده  ataehcogilOﺑﺠﺰ )ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز آﻣﺪه اﺳﺖ   3-8در ﺟﺪول  
  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 4.در ﺟﺪول ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ(. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده . 3-11 ﻧﻤﻮدار
  (7831)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  
  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ. 3-8ﺟﺪول 
  (7831)درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ  
  (ﺧﺎﻧﻮاده)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
 5 4  3 2 1  ﻣﻮﻟﻔﻪ




 83.9  12.21  39.21
 -33.0 260.0 770.0 551.0- 417.0 eadiidraC
 10.0 -172.0 500.0 231.0 546.0 eaditerahpmA
 930.0- -393.0 193.0 680.0 304.0 eadilemeS
 371.0 722.0 831.0 -506.0 474.0 eadidiereN
 261.0 691.0- 500.0 -085.0 404.0 eadinoipS
 710.0 972.0 -893.0 0915.0 305.0 eadimucoduesP
 173.0 202.0 -64.0 364.0 824.0 eadimonorihC
 393.0 10.0 516.0 14.0 980.0 eadiihporoC
 601.0 50.0- 116.0 114.0 830.0 eadiirotsuH
 501.0 966.0 892.0 -62.0 402.0 eadinalaB
 -102.0 -514.0 651.0- 580.0 323.0 ateahcogilO
 -996.0 133.0 452.0 372.0 790.0 eadiramag
  sisylanA tnenopmoC lapicnirP: روش اﺳﺘﺨﺮاج
  oitazilamroN resiaK htiw xamiraV: روش دوران 
  .ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ رده ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ataehcogilOﺑﺠﺰ *
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-2-3
ﻓﻠﺰات  در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻛﺜﺮ. ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﻓﺼﻞ . در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ
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، در ﻓﺼﻞ (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ150.0و   110.0)ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد 05ﻣﺘﺮ و  5ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  540.0و  830.0)ﻣﺘﺮ  5ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ د
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  150.0)ﻣﺘﺮ  5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا و اﻳﺴﺘﮕﺎه (. P<50.0)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  در اﻳﺴﺘﮕﺎه (. P<50.0)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ( ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (. P<50.0)ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 210.0و  740.0)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود در 
 520.0)ﻣﺘﺮ  05، ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 210.0)در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
ﻓﻠﺰ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 542.0)ﻣﺘﺮ  01ﮕﺎه و در زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا و اﻳﺴﺘ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  138.0و  22.1ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  01و  5ﺟﻴﻮه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار در  52.2ﻣﺘﺮ  ﺑﻤﻴﺰان  01اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 028.4)ﻣﺘﺮ  5در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي . ﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻓﺼ
. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   427.4)ﻣﺘﺮ 05و ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  068.75)ﻣﺘﺮ 01،  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 250.0)ﻣﺘﺮ  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
دو ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ و . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 6.3)ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ 
  .ﻧﻴﻜﻞ در ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
داراي  ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات آﻫﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺮوم اﻣﺎ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ،  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻛﺒﺎﻟﺖ در ﺳﻔﻴﺪرود، ﻣﺲ در  (.P<50.0)ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰي در  آب و  (.P<50.0)اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻴﻜﻞ در آﺳﺘﺎرا، ﻛﺮوم در اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ د (.P<50.0)رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  01933±353ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ   8041 -033911
  .ﺑﻮد( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 39444±438)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ  آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 





  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ( B)ﻮب و رﺳ( A)ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب . 3-21 ﻧﻤﻮدار
  (7831)در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
در . در آب  درﻳﺎ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  :ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  (.P<50.0) ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد
از ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  3.9%ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  5.65%ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ در  sHAP61
در رﺳﻮب   sHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 3.91و  9.41آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن داراي 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . P(>50.0)ار ﻧﺒﻮد درﻳﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 20.8)ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا 
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  (S)و رﺳﻮب ( W)در آب ( sHAP)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ. 3 -31 ﻧﻤﻮدار
  (7831)در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ  01اﻳﺴﺘﮕﺎه  
  
در آب در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ( sPCO)ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  :ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  naflusodnEو  nirD، CHB، TDDدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم  (.P<50.0)آﻣﺎري ﺑﻮد 
 دﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮ rolhcatpeH، وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﮔﺮوه (P<50.0)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد
ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ( 99)%ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ. P(>50.0)
ﻣﻘﺪار . P(>50.0)اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار د TDDدر رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه ( sPCO)ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه 
و  88.0 ±26.0: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (P<50.0)آﻣﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣﺎري ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.4: ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  .P(>50.0)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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  و ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮوه ( A)ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه در آب و رﺳﻮب . 3 -41 ﻤﻮدارﻧ
  (7831)در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ( B)ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آب 
  
 (.P<50.0) ﺑﻮدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  :ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 950.0±400.0)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 060.0±0300.)ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻮد (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 130.0±310.0)و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺋﻴﺰ  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 240.0±300.0)زﻣﺴﺘﺎن 
  .P(>50.0)ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آب ( SAL)ﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻏﻠﻈ. 3 -51 ﻧﻤﻮدار
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) 7831در ﺳﺎلﻓﺼﻞ 
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در ﻣﺤﻴﻂ آب و ( ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه و ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ) رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
 3-9ب و رﺳﻮب ﺑﺸﺮح ﺟﺪولرﺳﻮب ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي روش آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي  در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آ
در ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ آب و رﺳﻮب، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ در  ﻫﺮﻣﻮﻟﻔﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖ  3-11ﺗﺎ 
(. p<50.0)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد  tteltraBاﻣﺎ آزﻣﻮن (. OMK= 74.0)ﻗﻮي ﻧﺒﻮد 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ 7و  6، 5ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول
  
  در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( S)و رﺳﻮب ( W)رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب . 3-9ﺟﺪول 
  (7831)درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 5 4 3 2 1  ﻣﻮﻟﻔﻪ
  8.7  17.21  72.31  8.51  94.71  وارﻳﺎﻧﺲ% 
 451.0- 21.0- 640.0- 711.0- 88.0  iN S
 310.0 850.0- 830.0- 80.0 857.0  rC S
 860.0- -802.0 720.0- 741.0 726.0  bP S
 941.0 930.0 320.0 930.0- 54.0  nZ W
 83.0 883.0 120.0- -682.0 -244.0  bP W
 831.0 581.0- 910.0 891.0 -233.0  uC W
 213.0 731.0 920.0 748.0 41.0-  oC S
 662.0- 880.0- 800.0- 77.0 140.0  gH S
 481.0 640.0 500.0- 537.0 874.0  uC S
 -844.0 671.0- 710.0 675.0 -813.0  eF S
 30.0- 510.0 599.0 100.0 130.0-  dC W
 440.0- 300.0- 499.0 810.0 130.0-  gH W
 40.0- 498.0 430.0- 770.0- 910.0-  iN W
 701.0- 678.0 550.0 311.0 431.0-  eF W
 937.0 181.0- 160.0- 460.0 740.0-  nZ S
  sisylanA tnenopmoC lapicnirP: روش اﺳﺘﺨﺮاج
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  در  ( S)و رﺳﻮب ( W)رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه آب . 3-01ﺟﺪول 
  (7831)ﻣﺘﺮ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ  01ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘﺮﭘﺎرا
 4 3  2 1 ﻣﻮﻟﻔﻪ
  81.11  87.41  57.72  40.82 وارﻳﺎﻧﺲ
 510.0 660.0- 820.0- 689.0 naflusodnE W
 500.0 670.0- 630.0- 489.0 sTDD W
 100.0- 892.0 350.0- 609.0 snirD W
 430.0- 530.0- 189.0 710.0- naflusodnE S
 760.0- 240.0- 569.0 430.0- rolhcatpeH S
 231.0 410.0- 629.0 60.0- snirD S
 660.0- 628.0 230.0- 911.0 rolhcatpeH W
 321.0 987.0 40.0- 450.0- CHB W
 497.0 541.0- 970.0- 390.0- CHB S
 766.0- -622.0 301.0- 211.0- sTDD S
  sisylanA tnenopmoC lapicnirP: روش اﺳﺘﺨﺮاج
  oitazilamroN resiaK htiw xamiraV: روش دوران
  
( W)رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ در ﻣﺤﻴﻂ آب . 3-11ﺟﺪول 
  (7831)در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ ( S)و رﺳﻮب 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  7  6  5  4 3  2 1  ﻣﻮﻟﻔﻪ
  6.6  28.9  1.01  98.11  33.21  13.31  18.41  وارﻳﺎﻧﺲ
 760.0 330.0- 350.0- 540.0- 910.0 900.0- 88.0  rC S
 510.0 380.0- 800.0- 361.0 381.0 110.0 878.0  bP S
 500.0- 90.0- 550.0- 572.0- 984.0 900.0- 867.0  iN S
 341.0- 870.0- 600.0- 4.0 2.0- 733.0 785.0  sHAP S
 gH S
 
 831.0- 120.0 510.0- 11.0 510.0- 119.0 120.0
 eF S
 
 211.0- 350.0- 630.0 891.0 -142.0 397.0 790.0-
 25.0- 571.0- 370.0- 671.0 180.0- 945.0- 551.0-  sPCO W
 bP W
 
 191.0- 332.0 580.0- 231.0 371.0- 235.0- -493.0
 nZ W
 
 620.0- 720.0- 610.0- 710.0- 579.0 740.0- 70.0
 sHAP W
 
 150.0- 550.0- 110.0- 370.0- 749.0 270.0- 171.0
 oC S
 
 161.0 772.0 810.0- 187.0 111.0- 573.0 810.0
 sPCO S
 
 911.0- 160.0- 660.0- 527.0- 440.0- 831.0 100.0-
 SAL W
 
 842.0 721.0 840.0- 276.0- 681.0 560.0- 160.0
 uC S
 
 151.0 432.0 450.0- 595.0 683.0 983.0 43.0
 gH W
 
 220.0- 300.0- 699.0 330.0 610.0- 740.0 130.0-
 dC W
 
 250.0- 300.0 399.0 250.0 20.0- 110.0 140.0-
 eF W
 
 560.0- 429.0 440.0 990.0 140.0- 321.0 390.0-
 iN W
 
 900.0- 878.0 830.0- 540.0 720.0- 351.0- 880.0-
 997.0 570.0- 590.0- 60.0 701.0- -812.0 240.0  nZ S
 uC W
 
 824.0 -362.0 600.0- 522.0 620.0 603.0 -43.06
  sisylanA tnenopmoC lapicnirP: روش اﺳﺘﺨﺮاج
  oitazilamroN resiaK htiw xamiraV: روش دوران
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  ﺑﺤﺚ. 4
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻋﺼﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖو اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ا
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ آب ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ اي اﻳﺮان، ﺟﻬﺖ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ . ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻳﺮان در ﺷﻤﺎل از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت ا. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در ﭘﺮوژه  - ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ - ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آب، رﺳﻮب، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ
ر ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮرد زﻧﺪه در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ د
اﻣﺎ اﻫﺘﻤﺎم اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮري آب در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ :ﺷﻮري آب
وﻟﻲ . ﺷﻮري آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬﺎر از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
، (P<50.0) ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار( ﮔﺮم در ﻫﺰار24.01±41.0) از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺷﻮري آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻧﻴﺰ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﮔﺮم در  4.11)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5.9)زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا 
، (اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان . (P<50.0)ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(ﻟﻴﺘﺮ
ﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﺻﻠﻲ آب در درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺑﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ 7831ﺗﺎ  0831اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل 
آب درﻳﺎي ﺧﺰر از  08%از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از . در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ از ﻏﺮب ﺑﺴﻤﺖ ﺷﺮق اﺳﺖ
و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺑﺎرش ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  )4002 ,PEC ;4002 ,vokintolP dna nidalA(ﻮد رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷ
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺴﻴﺘﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻮر، ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، آب ﻫﺎ. ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮز آب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮ روي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺗﺎ )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ اي (. 6791 ,worrikS dna yeliR)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺎي ﺧﺰر و ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳ( ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  001و  05از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺪود داﻣﻨﻪ ﺷﻮري در اﻋﻤﺎق . ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼف داﻧﺴﻴﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﺎ )ﻴﻦ ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕ. (0991 ,retsehC)
اﻳﻦ . و ورود روان آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ 
  .ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮرﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻻﻳﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞﺑﺮرﺳﻲ آﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ آب در   :دﻣﺎي آب
ي آب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ازﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درو  ي آبﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎاز زﻣﺴﺘﺎن در ﺑﻄﻮري ﻛﻪ(. <p50.0) دار آﻣﺎري ﺑﻮد
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮداز آن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف  ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺘﺮ  و  05دﻣﺎي آب در ﻋﻤﻖ .  ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ درﺟﻪ (.  <p50.0) ﺑﻮدداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ( روﺷﻦﻻﻳﻪ )ﺳﻄﺤﻲ  ﻻﻳﻪﺑﺎ  ، اﻣﺎ(P>50.0)
ﺗﺎ  02، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ (ﻣﺘﺮ 9.31ﺗﺎ  1.71از )ﻣﺘﺮ  02اﻟﻲ  01ﺣﺮارت آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد( ﻣﺘﺮ2.9 - 5.71از ) ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ  02، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ (ﻣﺘﺮ 1.21ﺗﺎ   9.62از )ﻣﺘﺮ  05
از . (3-1 ﻧﻤﻮدار)ﺷﺪﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﮔﺮدﻳﺪ وﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آﻏﺎز و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻞ 
ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ دﻣﺎﺋﻲ  001آب درﻳﺎ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﺳﻮﻳﻲ
 و ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ  اﺳﺖﻴﺰ ﮔﺮﻣﺎي روزاﻧﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ آب ﺑﻴﺶ از ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﺎﺋ زﻳﺮا. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
           ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، وﻗﺘﻲ آب ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺮد )اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ . ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻤﺮور 
ﻣﺴﺘﺎن و ﺷﺪت ﺑﺎد، ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ را ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺪاري آن را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ز( ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده  (.7991، ﻧﺎوس)ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻓﺼﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود 
ﻛﻪ  دادﻧﺸﺎن  0731-58ﺑﺎ دوره دﻣﺎﺋﻲ آب در ﺳﺎل ﻫﺎي  7831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎي آب در ﺳﺎل (. 3-1 ﻧﻤﻮدار)اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ (. 8319ﻠﻲ، ﻓﻀ) ﺑﻮداﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ، در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺴﺎن 
    ﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد   34.82 (72-03) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ 2.7 (01-41)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از
ﺗﺎ  5991ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي   AAONﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره  ﺑﻮددر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن 
ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ) ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 5.01ﺗﺎ  2.5: درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و زﻣﺴﺘﺎن 72ﻟﻲ ا 32: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) 7002
دﻣﺎي آب  ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ( 8831)ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران (. 8319ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘ درﻳﺎ دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ. اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 58.91±3.1)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 91ﺣﺪود )ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺛﺒﺖ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
ﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آﮔﺎﻫﻲ از ﻻﻳﻪ ﺑﻨ(. 8319و ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  8319ﻓﻀﻠﻲ، )
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﻴﺖ ( erutluc egac)آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﺋﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر  
ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮارﺗﻲﺧﺼﻮصدر اﻳﻦ . وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ. اﺳﺖ( 9.62 Coﻣﺘﺮ داراي دﻣﺎي  02اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از )ﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴدﻣﺎي آب در ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  درﻳﺎﺋﻲ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ﻣﺘﺮ 02ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪ رود ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
درﻳﺎﺋﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﺮاياز اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮوﺟﻮد داردﺳﺎﺣﻞ 
  .در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎ  :ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از (. 6002 ,73MOCLEH)ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد  63ﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮنﻳ
 اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ( ﻣﺘﺮ 2.3±32.0 )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ ﺑﺨﺼﻮص و وﻳﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲدر زﻣﺎن ر ،ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن
در زﻣﺎن روﻳﺶ  (ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ)اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ  .(8319ﻓﻀﻠﻲ، )، (3-2 ﻧﻤﻮدار)
ﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ. gnimelF ,2991 aksńisozrT(-9002 .la te nenitheL)اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  ﻧﺒﺎﺗﻲ
 ﺑﻮد( ﻣﺘﺮ 2.3±32.0)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ﻣﺘﺮ 38.6±46.0)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ( ﻣﺘﺮ 87.4±83.0)و زﻣﺴﺘﺎن ( ﻣﺘﺮ 96.4±63.0)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ  (.p<50.0)
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. ﻳﺎﻓﺖر ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ دو(. 3-2 ﻧﻤﻮدار)، ( p<50.0)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ آب 
 ,MOCLEH)اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮوﻓﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  5ﻛﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ  از آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  (6002
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد    5002و  6991-79ﺗﺮوﻓﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  (.8002 ,.la te ,ivaraS hedazhallorsaN)
آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ  ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 51ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ ﻣﺮور آﻣﺎري  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲو ( 8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
ﺧﺰر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺑﺎد و ﺟﺮﻳﺎن درﻳﺎي  ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ   (.8319ﻓﻀﻠﻲ، )ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﺣﻞ و ﺑﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖآﺑﻲ،  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻛﺮاﻧﻪ (. 4731م و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، ﭘﻮرﻏﻼ) داﺷﺖﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻮده ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن روﻳﺶ ﻧﺒﺎﺗﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎد و اﻣﻮاج 
  . اﺳﺖ
اده ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ د :رواﺑﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰات ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺼﻞ، ﻋﻤﻖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ (. 3-1ﺟﺪول )ﺑﻮد ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل زﻳﺎد 
ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  .اﻳﺠﺎدﮔﺮدﻳﺪﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ( ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 3-2ﺟﺪول )
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ( 3.22)%ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وارﻳﺎﻧﺲآب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
در ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري و . آﻟﻲ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از  ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن
 ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژنو   ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ از ﻃﺮﻓﻲ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  دﻣﺎي آب 
ﻳﻜﻲ از  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺴﺒﺖ. (3-2ﺟﺪول )ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 ,ykceH dna drofdliuG(ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﺳﺖ 
واﺣﺪ  ﺑﺎ  63( 1-73)در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﺑﺮاﺑﺮ . )0002
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اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . آن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ده واﺣﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮده اﺳﺖ  80.7 ±2.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .)0002 ,ykceH dna drofdliuG(دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻮده اﺳﺖ 
 از ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﺎ 5ﺗﺎ  2، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي 3-2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وارﻳﺎﻧﺲ در ﺟﺪول 
دﻣﺎي آب  و ، ﺷﻮري(آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﻣﻌﺪﻧﻲ  و آﻟﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺘﺮوژن: آب ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ را 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ . (8319، ﻓﻀﻠﻲ: 8831روﺣﻲ، )ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ از داده ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻲ وﺟﻮد دارد 3-2در ﺟﺪول  آب
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
           ﺟﺪول)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻻﺋﻲ  ازﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده :ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻣﻮﺟﻮدات 
، ﻣﺮﺑﻮط (دﻣﺎي آب و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺘﻔﺎوت)ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ،ﻋﻠﺖ اﻳﻦ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد (3-3
 روﺷﻦﻻﻳﻪ در  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮدهﻓ.  ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻴﺰ ( ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  5) ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻧﻤﻮدار)اﺳﺖ  ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ آنﺗﻐﻴﻴﺮات اﺻﻠﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻟﺬا رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻻﻳﻪ روﺷﻦ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  (.3-4
  . ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 
          و زﻳﺘﻮده ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ( 3-4ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
آب  (ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)درﺟﻪ ﺣﺮارت  و( ﻣﻌﻜﻮس) ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ  iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻣﻮﺟﻮدات )از آن ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ (. ﭘﻴﻮﺳﺖ 2.ﺟﺪول)دارد  درﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ( ﺗﺮوﻓﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ)و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﮔﺮم در  83ﺗﺎ  2 ﻨﻪ ﺷﻮريﺗﺤﻤﻞ داﻣ ﺑﺪﻟﻴﻞﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد  ﻧﺘﺎﻳﺞ . در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد دﻣﺎي آب ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در   1002 ,.la te llecruP() درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 23ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ  ﺋﻲو دﻣﺎ 4991 ,remerK() ﻫﺰار
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و در اداﻣﻪ ﺳﺒﺐ  (3-5و  3-4 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﻓﺮاواﻧﻲ، زﻳﺘﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي 
   .ﮔﺮدﻳﺪ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن) ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﻌﻲ از در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻪ ﻫﺮ ، ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﮔﺮدﻳﺪو ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ آن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ  ﻧﺒﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰه 
              . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار ، دﻣﺎي آب و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ  iydiel .Mﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ دو اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
در . ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ( ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار 
، ﺑﺮ ﺧﻼف دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻓﺮاواﻧﻲ و  iydiel .M ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﺷﺎﻧﻪ دار ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد3-6و  3-5 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎﺟﻢ در . ﺑﻮد زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ
ﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻣﺎﺋﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(.  ihooRla te0102 dna 8002 ,)اﺳﺖ  ﺑﻮده
زﻳﺮا ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﻲ وﺟﻮد ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ آن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن . ﺪﻳﻣﺬﻛﻮر ﮔﺮد
ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺬﻛﻮر از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﻬﻴﺎ  iydiel .Mﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار 
  .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 51ﺑﻴﺶ از )ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد 
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻜﻲ از ﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻴﻂﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜ
و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﺼﻮل  ﮔﺬار اﺳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا ﺟﻬﺖ   .)3691 ,neraLcM(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻣﺎي ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ، زﻳﺮا 
( ﺑﻜﺮزاﺋﻲ)ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  و ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻜﺎرﮔﺮ اﺻﻠﻲ (.  nidalAla te6002 .)ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زﺋﻮﭘ
  (.P<50.0) ﮔﺮددﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ 
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زﻳﺘﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺗﺎﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ  iydiel .Mوﺟﻮد ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  
ﮔﻮﻧﻪ  94، از 5731ﺑﻄﻮري  ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎل . ﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳ
 aozotorPﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5:  airotatoRﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ    6:  adopepoCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  9زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر، 
و  3831، 2831، 8731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل   (.2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ   arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  92و  
ﮔﻮﻧﻪ  41اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  (.8316روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ  8و  41، 01، 93: ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 4831
 و 7831در ﺳﺎل  ﮔﻮﻧﻪ 3ﺗﻨﻬﺎ  5731در ﺳﺎل   arecodalCﮔﻮﻧﻪ راﺳﺘﻪ  92از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ amozonitcEو   aitracAاز ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در درﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
را  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ    adionalaCﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ   aitracA و  arometyruE دو ﮔﻮﻧﻪ 5731 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل
ﺎي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن را در درﻳ   aitracA  asnotاﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ (  3108، و ﻫﻤﻜﺎران روﺷﻦ ﻃﺒﺮي)
   .ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ  ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  8910ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در دﻫﻪ ( 8891)و ﻫﻤﻜﺎران    velavoKﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧ 9891زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ، از ﻃﺮﻓﻲ ورود اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (.  8991 ,.la te velavoK)ﺷﺪ  ﭘﺮﺗﺎرانو  ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، ﻛﻼدوﺳﺮاﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  و ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻋﺪد در  64471 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  iydiel .Mﻣﻬﺎﺟﻢﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار  را در در درﻳﺎي ﺧﺰردر ﻃﻮل ﺳﺎل زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻓﻀﻠﻲ و ) ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﻪ ﺑ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻌﺪاد  ﻦ ﻣﻮﺟﻮداﻳدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺑﻌﺪ از ورود  .ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﺑﻪ  7831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل . (9831ﻫﻤﻜﺎران، 
  .در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  6494±045
ﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﺮا 533ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ( 8319)ﻓﻀﻠﻲ  ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌ
و   atyhporryP، atyhponayC، atayhporolhC، atyhpoirallicaBﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  5831اﻟﻲ  3731
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻨﺠﻴﺎن . ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ  atyhponelguE
 3731ﺳﺎل ﻫﺎي             اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 7731)ﺧﻨﺎري و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ  iydiel.Mﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار  5831اﻟﻲ 
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و ﻫﻤﻜﺎران   avonagihSﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دوره در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎدي از ﺷﺎﻧﻪ دار وﺟﻮد دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ( 3002)
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ را اراﺋﻪ داده ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران   hedazhallorsaNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي. ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ iydiel.Mﺰ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻴ. اﻧﺪ
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً .(8319ﻓﻀﻠﻲ، )از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻞ و ) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺛﺒﺖ  7831ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺎل  (ﮔﻮﻧﻪ 291)از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي( ﻣﺘﺮ 001
  2831-38ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 01ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﺧﻪ ( 2831-38)در اﻳﻦ ﺳﺎل . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ  ﻠﻒدر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 701ﺗﻌﺪاد و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ و  71ﺑﺎ  atyhponayCﮔﻮﻧﻪ،  81ﺑﺎ  atyhporryPﮔﻮﻧﻪ،  12ﺑﺎ  atayhporolhCﮔﻮﻧﻪ،   24ﺑﺎ    atyhpoirallicaB
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ در(. 8317ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ  9ﺑﺎ  atyhponelguE
دوري از ﺳﺎﺣﻞ و )ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﺨﺘﻠﻒ ﻪ ﻫﺎي اي  ﺷﺎﺧ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺴﻮي آب ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از  اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رخ داده اﺳﺖ
ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺪارد
و در  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋﺪد  001× 601ﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ي ﺷﺮوع  ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ از ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ . ( 0991,streboR dna yrahoZ)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
ﭘﺎﺋﻴﺰ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن و 901× 016 -055×016ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮاد .  و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ(  روﺷﻦ)و در ﭘﻨﺞ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ و  در اﻋﻤﺎق 
  .ﻣﻐﺬي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ
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ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در ﻓﺼﻮل  ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎتدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ
ﻣﻴﺰان  اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و (. 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﺳﻴﻠﻴﺲ در آب، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي در ﮔﺴﺘﺮه ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ 
ﭘﺲ ﻣﻲ (. 6791 ,worrikS dna yeliR)ﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 dna yrahoZ)ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻲ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، از ﺷﺎﺧﻪ  sedioihcsztin amenoissalahTﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ( 0991,streboR
ﻣﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و ﮔﻮﻧﻪ  01ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه   055×601ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺘﺮ و  05ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  292× 601ﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓ atadroc alleivuxE
وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي ﺑﺮاي آﺑﺰي . از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺮ و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪ رود 02ﻋﻤﻖ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ)ﭘﺮوري ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ( ﺳﻤﻲ)ﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻀﺮ ﻫﻤ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  .(1002 ,.la te gninwoD)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﺋﻲ، ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ. 83ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 24در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  :ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
ﺗﺎ  4731ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي  73ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه از . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 75، دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎدﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع  .ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ 7831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  9ﺑﻪ ( 8319ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، : 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، ) 7731
از آﻧﺠﺎ . ﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣ
ﺣﺴﻴﻨﻲ و : 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، )ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ را در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ( 8319ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  اﻋﻤﺎق  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
، وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﺗﺎران و ﻛﺎﻫﺶ رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (3-7و  3-6ﺟﺪول )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 
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زﻳﺮا ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺰل ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده آن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺳﺘ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ . اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وارد آورد
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ داراي و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل و ( P<50.0)ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  5ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮاﻧﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ (. P>50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد 
و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ( ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ)و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ( ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﻣﻜﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را ﻣﺘﺼﻮر ﻣﻲ ﺳﺎزداﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ا
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ( 7831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، )ﺑﺴﺘﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
ﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴ. اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد، ﭼﻮن 
، اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (P>50.0)ﻧﺒﻮدﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
 روﻧﺪ ﺻﻌﻮديﻣﺘﺮ  001 ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 5 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن و (P<50.0)ﺑﻮد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
 ﺑﻮدﻣﺘﺮ ﻧﺰوﻟﻲ و ﺳﭙﺲ ﺻﻌﻮدي  02ﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ اﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ز. داﺷﺖ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺘﻮده ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و (. 3-9 ﻧﻤﻮدار)
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد3-9 ﻧﻤﻮدارﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  02ﭘﺮﺗﺎران از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
، زﻳﺮا در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد 02ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺑﺴﺘﺮ در ﻋﻤﻖ 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  از آب ﻫﺎي ﻋﻠﺖ  .(P>50.0)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده . دارد ﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮيﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي،  ﻣﺘﺮ 02ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ . ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ  3-7ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ  دادﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ( دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
از ﻃﺮﻓﻲ .  ﻣﺜﺒﺖ داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ( %MOT)رد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮ
داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﻀﻮر آن ( ﻣﻌﻜﻮس)و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ (ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)  Hpزﻳﺘﻮده آن ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ اﺛﺮ ﻟﺬا  (.3- 7ﺟﺪول ) اﺳﺖﻫﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﻛﻲ از ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
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ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﺎ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت و . ﻧﻘﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
رس  -زﻳﺮا ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﻠﺖ . ﻳﺪﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد
ﭼﻮن اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺑﻨﺪي از . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ وﺟﻮد دارد( 3-6. ، ﺟﺪول 27)%
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺴﻤﺖ اﻋﻤﺎق روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺖ، و در ﭘﻲ آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق 
 ,seriP dna zinuM)اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي دارد  ﻮنﭼ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت  ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، در ﺗﻌﺪاد و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .(9991
  .ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ي اﻧﺠﺎم داد
(. 2002 ,PENU)ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮددﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ،  :آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺰي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻣﻜﺎن ﺗﺠﻤﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠ
در ﻣﻮرد ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه (. 3-31و  3-21 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي) اﺳﺖﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (. 3-41 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ 
 mpp)ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آن در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  (  415.0±50.0mpp)ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ . ﺑﻮدﻓﻠﺰ آﻫﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ( 11933±4691
  .ﺑﻮدآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ، ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ :ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻤﻮم (. 3-9ﺟﺪول )ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 
، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﻴﺺ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻣﺤﻴﻂ (OMK= 56.0)ﻛﻠﺮه در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد 
  . (3-01ﺟﺪول )آﺑﻲ و رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب و رﺳﻮب ﺑﺎ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ آب، ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ (. 3-11ﺟﺪول )آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
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(. p<50.0)ف وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼ tteltraBاﻣﺎ آزﻣﻮن (. OMK= 83.0) ﻧﺒﻮدﻗﻮي 
  (. 3-11ﺟﺪول)ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ( وارﻳﺎﻧﺲ)در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﺑﺎرﮔﺬاري 
آﻧﭽﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد 
  (. 3-21و  3-11، 3-01ول اﺟﺪ)ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات را
ارزﻳﺎﺑﻲ  ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻮري آب  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ . اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﻤﻴﻦ درﻳﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدب ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده آاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ( ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﺳﺮب، و روي)ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب 
ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ .  (4891 , ecnaM dna renidraG)داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ  8731
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در  ﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﻣﺲ، ﺳﺮب، روي و ﺟﻴﻮه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻓﻠﺰات
. (8991 ,CEE)ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي اروﭘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎ
در  ﻓﺼﻞ .  (1002 ,tcejorP sCAS)ﺷﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻳﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﺑﻪ  (00011-l.gµ)ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  01زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
-l.gµ)ﻣﺘﺮ  05اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﻋﻤﻖ . (4-1ﺟﺪول ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  0063 1-l.gµﻏﻠﻈﺖ  
دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ورود آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ( 0011 1-l.gµ( )اﻧﺰﻟﻲ)ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﺠﺎور 01و ﻋﻤﻖ ( 06121
ﺑﺎ  001 1-l.gµ)دﺳﺘﮕﺎه زﻳﺮا در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده( اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
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  در آب ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي آب ﺷﻮر ( 1-l.gµ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ . 1 -4ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻧﻴﻜﻞ  روي  ﺳﺮب  آﻫﻦ  ﻣﺲ  ﺟﻴﻮه  ﻛﺎدﻣﻴﻢ  ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺳﻄﺢ
  زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن
  04  52  - 5  -  5
 -
 dna renidraG
 4891 , ecnaM
 ,.la te eloC  03  04  52  0001  5  3.0  5.2  آب ﺷﻮر در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت
 9991
آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﻄﺤﻲ 
 ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  740.0< 850.0< 250.0<
-dN






در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ . ﻋﻤﺪه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، 3-21 ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در  
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آب و . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﻠﺰات، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات آﻫﻦ و روي ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  دادﻧﺸﺎن  3-9رﺳﻮب در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪول 
ﻧﻴﻜﻞ،  ﻛﺮوم و . ﺷﺪﻧﺪﻮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي وارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳ
از . ﺳﺮب در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول و ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﺟﻴﻮه و ﻣﺲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم در ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
. ي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺟﻴﻮه در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻪ و ﻧﻴﻜﻞ و آﻫﻦ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎر در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ دارا
را در ( 04GQSI)در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮي از ﻛﻴﻔﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا 
اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺗﺎ درﺟﻪ زﻳﺎدي زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ . ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ (. 4002 ,.la te aroM)ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻣﻌﺪن ﻛﺎوي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  آن 
ﻧﻴﻜﻞ  ﻓﻠﺰﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ و در  ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻣﺲ و ﻛﺮومﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ، ﻓﻠﺰات 
(. P<50.0) ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  از ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و آﺳﺘﺎرا 
ﺑﺮاﺑﺮ  6.2و  4.2ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﺲ و ﻛﺮوم در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  
   (.9991 ,GQSI)ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻴﻔﻲ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و ژرﻓﺎي زﻳﺎد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ا
 05ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات آﻫﻦ، روي، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻛﺮوم  . ﻛﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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در ﺳﺎل ﻫﺎي (  4-2ﺟﺪول ) )2002(PEC ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻻ و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( ﻣﺘﺮ
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
  
  در رﺳﻮﺑﺎت ( µ1-g.g)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ . 4-2ﺟﺪول 
  (PECﺑﺎ آﻣﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮه  7831ﺳﺎل )درﻳﺎي ﺧﺰر  
 ﻓﻠﺰات






 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 2.21 6.82 3.11 6.42 34.1 6.41 96.0 30.8 dN 88.0 31.0±09.21 ﺳﺮب
 1.15 011 9.55 641 40.1 9.95 77.2 9.25 2.9 3241 29.1±66.481 روي
 5.41 6.75 2.31 9.05 2.1 5.94 45.2 9.12 3.4 68 43.0±53.23 ﻣﺲ
 4.65 001 6.95 821 9.1 301 80.2 3.96 51 154 67.0±53.37 ﻛﺮوم
 5.43 86 4.92 8.76 8.1 8.45 24.5 2.43 8.1 411 34.0±12.24 ﻧﻴﻜﻞ
 5.11 1.81 19.6 2.42 37.0 1.21 33.1 26.7 dN 7.16 41.0±19.31 ﻛﺒﺎﻟﺖ
 670.0 581.0 890.0 442.0 800.0 252.0 220.0 990.0 dN dN dN ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 71392 96434 13222 53044 3491 59972 0061 0869 8041 039911 353±01933 آﻫﻦ
 740.0 54.0 120.0 290.0 100.0 40.0 900.0 860.0 dN 15.1 10.0±21.0 ﺟﻴﻮه
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻠﺰات . اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺮوم و ﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﻮاد داﻧﻪ رﻳﺰ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ ﮔﻞ، ﺳﻴﻠﺖ و رس ( uC, bP, rC, nM, iN, oC, nZ, V, eF)
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن . ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺳﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎً داﻧﻪ درﺷﺖ ﻣﺎﺳﻪ اي در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ
 ,.la te aroM)را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  اري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﺬﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﮔ
اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ  (.3991 ,.la te straarevE ;4002
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در .  ﮔﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮب ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت  و داﻧﻪ  ﻣﻮرد ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻨﺪي
زﻳﺮ ﺣﺪ ( 22%و آب  35%در ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮب )  61 sHAPدر ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  :ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ
ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﺰﻳﻪ ﺷﺪن،  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮي  ﻛﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠ، ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد
در آب ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ)  61 sHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻘﺎوم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
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و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   3831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل (. 2002 ,ffeN)  ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  3831ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻣ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲوﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي اﻓﺰاﻳﺶ . رﺳﻴﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ . ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب و رﺳﻮب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  (.3002 ,iuoaksaM dna uohZ) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 01 bppﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  از ﻣﻘﺪار ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 
، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻼﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ (3-31ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮد  ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در آب
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در . در آب ﻛﻢ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺰات ﻛﺮم، ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺳﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد و وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰ روي در ﻣﺤﻴﻂ آب را ر
ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  . (3- 11ﺟﺪول )ﺪ ﺷﺷﺎﻣﻞ 
  (.3991 ,.la te relwoF )ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد  1991ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﻲ 
در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  AAONرﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻮﺑﺎت  sHAP 61از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ . ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪ در ﻣﻲ
در رﺳﻮﺑﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ،  61 sHAPﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ  دادﻧﺸﺎن  دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و اﻛﺮاﻳﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺰاﻳﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ،  .درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
رﺳﻮﺑﺎت  61 sHAPﻛﻪ ﻣﻴﺰان ( 9119ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  ,ttiW:  dramuaBla te8991 ,.)ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  AAONﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ( ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ )در ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻴﺮ  61 sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ  (. namdaeRla te9991 ,.: 5991
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ وﻟﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺘﺮﻣ 01-001ﻋﻤﻖ )روﺳﻴﻪ و اﻳﺮان 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮدﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ (. 3002,PEC)
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده آب ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  "اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺣﻮزه از از ﻃﺮﻓﻲ. ﺖاﺳ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن  .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮدد زﻳﺎد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ . اﺳﺖ 14داراي ﻣﻨﺸﺎء ﻓﺴﻴﻠﻲ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 61 sHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻪ  داد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 6002 ,.la te ouG)دارد  24ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ
 .  ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﻮده و از ورود ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﺴﺒﺖ   7831روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﺳﺎل  :ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه
ﻏﻠﻈﺖ  7831در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن .  (9831 ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)داراي روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ اﺳﺖ  2831و  8731ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً( 3-31ﻞ ﺷﻜ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻣﺎ . ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آن ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
واﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه آب  و رﺳﻮب  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ر (.3-31ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در ﻣﺤﻴﻂ آب و رﺳﻮب  3-01در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪول  7831
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص . در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً( ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم)و رﺳﻮﺑﻲ( ﻣﻮﻟﻔﻪ اول)ﻦ ﻫﺎ در  ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺮوه اﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و درﻳ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ را دارا ﺑﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﻮﻛﻠﺮه ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺳﻤﻮم ارﮔﺎ. ﺑﻮدت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و ﮔﺮوه ﻫﭙﺘﺎﻛﻠﺮ در رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ .د.ﺑﺎ  ﮔﺮوه د
اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اﺳﺖ، . آﻣﺪه اﺳﺖ 3-01ﻓﻠﺰي در آب و رﺳﻮب در ﺟﺪول 
در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و  در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي  
  . در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
اﻳﻦ . از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲﺷﻮ :ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ
ﻣﺎﻳﻊ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب را  -ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ -آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺎز
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درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در . ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ
  (. 9731ﺗﻴﺰﻛﺎر، ) وﺟﻮد روﺳﺘﺎﻫﺎ و آﺑﺎدي ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﮕﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ   ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  1.0ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  "در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  (.5002 ,AHPA)ﺧﺎص، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  و ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  90.0) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 11.0)در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  940.0±200.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﻮد(  ﻟﻴﺘﺮ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ . ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 940.0: 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ، ) 9731ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه  . در اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﺋﻲ اﺳﺖ
ﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺷﻬﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼ
رﺷﺖ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻫﺮ رود و زرﺟﻮب ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﻧﻜﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﮔﺮدد
ﺑﻪ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ. ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺑﻨﺪري ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﻴﺖ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮب و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ، ﻓﻠﺰﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻣﺲ ﻛﻨﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه
  .دﻗﻴﻖ ﺗﺮي دارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﺠﻬﻮﻻت آن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه  -1
 (ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ. )ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻳﺪ
ﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ آﻻ ﻳﻨﺪه ﻫﺎ در رﺳﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎ -2
 .رﺳﻮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺗﺎ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ روﺷﻦ  -3
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺣﺬف . ﺑﻮد( ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ 
 .ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 03ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  -4
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد
 .ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻳﺪ ﺷﻮد، ﭘﺮوژه اي ﻣﺴﺘﻘﻞ  و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ، از 
ورﻳﻦ، ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺸﺎ
  .ﮔﻴﻼن زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
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.712a -.268 .502 -.184 -.476 -.047 -.291 -.415 .636 .607 .026 .095 .104 .066 -.328 
Trans. -.268 .525a .073 .313 .354 -.172 .031 -.209 -.125 -.158 .007 -.038 -.034 -.365 -.206 
Sal. .502 .073 .568a .104 -.187 -.154 -.144 -.582 .621 .577 -.110 .059 .012 -.113 -.325 
pH -.184 .313 .104 .519a .335 .177 .297 -.243 .171 .169 .073 -.120 -.087 .040 -.115 
DO -.476 .354 -.187 .335 .453a .046 .255 .087 -.276 -.268 -.054 .049 .026 -.097 .145 
No2 -.047 -.172 -.154 .177 .046 .526a .154 .165 .046 .082 .404 .075 .242 .395 -.074 
No3 -.291 .031 -.144 .297 .255 .154 .419a .074 -.015 .017 -.171 -.183 -.251 .218 .332 
NH4 -.415 -.209 -.582 -.243 .087 .165 .074 .658a -.617 -.568 .075 .092 .121 .165 .396 
Norg. .636 -.125 .621 .171 -.276 .046 -.015 -.617 .855a .830 -.084 .008 -.028 .157 -.270 
TN .607 -.158 .577 .169 -.268 .082 .017 -.568 .830 .813a -.087 .011 -.026 .203 -.219 
Pinorg. .026 .007 -.110 .073 -.054 .404 -.171 .075 -.084 -.087 .795a -.143 .193 .101 -.596 
Porg. .095 -.038 .059 -.120 .049 .075 -.183 .092 .008 .011 -.143 .986a .904 -.021 .159 
TP .104 -.034 .012 -.087 .026 .242 -.251 .121 -.028 -.026 .193 .904 .965a .022 -.094 
Sio2 .066 -.365 -.113 .040 -.097 .395 .218 .165 .157 .203 .101 -.021 .022 .478a .189 
N/P -.328 -.206 -.325 -.115 .145 -.074 .332 .396 -.270 -.219 -.596 .159 -.094 .189 .836a 
Residualb W. 
Tem.  
.121 .024 -.025 .085 .093 .052 .028 -.072 -.073 .001 -.022 -.021 -.005 .070 
Trans. .121  .038 -.164 -.132 .069 .028 .104 .010 .023 .047 -.026 -.006 .158 .137 
Sal. .024 .038  -.022 -.037 .098 .067 .083 -.138 -.135 .019 -.021 -.013 .058 .056 
pH -.025 -.164 -.022  -.236 -.052 -.236 .034 -.064 -.075 -.078 .022 -.012 -.014 .023 
DO .085 -.132 -.037 -.236  -.025 -.110 .036 .082 .077 -.010 -.039 -.042 .044 -.084 
No2 .093 .069 .098 -.052 -.025  -.113 -.071 -.081 -.099 -.179 -.019 -.094 -.166 .060 
No3 .052 .028 .067 -.236 -.110 -.113  -.035 -.028 -.001 .199 .020 .103 -.165 -.006 
NH4 .028 .104 .083 .034 .036 -.071 -.035  .108 .143 .105 -.042 .003 -.101 .091 
Norg. -.072 .010 -.138 -.064 .082 -.081 -.028 .108  .162 .065 -.014 .013 -.086 .009 
TN -.073 .023 -.135 -.075 .077 -.099 -.001 .143 .162  .096 -.019 .022 -.114 .026 
Pinorg. .001 .047 .019 -.078 -.010 -.179 .199 .105 .065 .096  -.018 .068 -.078 .087 
Porg. -.022 -.026 -.021 .022 -.039 -.019 .020 -.042 -.014 -.019 -.018  .006 .019 -.033 
TP -.021 -.006 -.013 -.012 -.042 -.094 .103 .003 .013 .022 .068 .006  -.014 .005 
Sio2 -.005 .158 .058 -.014 .044 -.166 -.165 -.101 -.086 -.114 -.078 .019 -.014  -.088 
N/P .070 .137 .056 .023 -.084 .060 -.006 .091 .009 .026 .087 -.033 .005 -.088  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 55 (52.0%) nonredundant 
residuals with absolute values greater than 0.05. 
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Trans. .694a -.279 .178 .169 .105 -.165 .086 -.101 -.05 -.062 -.03 -.02 -.027 -.26 -.04 -.35 -.47 -.36 -.31 -.28 -.15 
Water  Temp. -.279 .858a .498 -.152 -.536 .027 -.26 -.446 .583 .556 .019 .126 .141 .117 -.37 .344 .625 -.14 -.25 -.20 -.41 
Salinity . .178 .498 .747a .329 -.244 -.083 -.07 -.545 .536 .504 -.19 .202 .123 -.10 -.24 .246 .217 -.21 -.34 -.45 -.60 
pH .169 -.152 .329 .722a .167 .011 .005 -.143 .045 .031 .050 -.02 .009 -.18 -.20 .144 -.13 .137 .083 -.27 -.30 
O2 . .105 -.536 -.244 .167 .574a .240 .282 .248 -.28 -.261 -.06 .160 .122 .053 .298 .103 -.28 -.0 -.01 .255 .303 
No2 . -.165 .027 -.083 .011 .240 .513a .165 .126 .037 .063 .323 -.01 .126 .326 -.12 .377 .213 -.23 -.24 .201 .101 
No3  . .086 -.259 -.073 .005 .282 .165 .62a .170 .074 .129 .031 -.16 -.159 .411 .372 -.15 -.22 .078 .034 -.04 .017 
NH4 . -.101 -.446 -.545 -.143 .248 .126 .170 .738a -.70 -.659 .242 -.16 -.053 .107 .370 -.27 -.13 .055 .133 .068 .205 
Norg.  . -.051 .583 .536 .045 -.287 .037 .074 -.705 .91a .900 -.01 .077 .074 .231 -.39 .266 .256 .054 -.06 -.08 -.24 
TN  . -.062 .556 .504 .031 -.261 .063 .129 -.659 .90 .890a .014 .060 .068 .278 -.35 .247 .246 .068 -.05 -.08 -.23 
Pinorg. . -.031 .019 -.198 .050 -.065 .323 .031 .242 -.01 .014 .91a -.28 .154 .237 -.55 -.15 .060 .041 .091 -.06 -.01 
Porg. . -.025 .126 .202 -.021 .160 -.010 -.16 -.162 .077 .060 -.28 .98a .881 -.20 .074 .227 .118 -.03 -.10 .063 -.00 
TP  . -.027 .141 .123 .009 .122 .126 -.15 -.053 .074 .068 .154 .881 .988a -.10 -.19 .137 .140 -.00 -.05 .011 -.02 
Sio2  . -.265 .117 -.100 -.184 .053 .326 .411 .107 .231 .278 .237 -.20 -.108 .54a .095 .107 .181 .071 .018 .106 .054 
N/P -.045 -.379 -.247 -.200 .298 -.122 .372 .370 -.39 -.355 -.55 .074 -.193 .095 .86a -.15 -.20 .083 .070 .081 .157 
A M.leidyi . -.356 .344 .246 .144 .103 .377 -.15 -.270 .266 .247 -.15 .227 .137 .107 -.15 .80a .488 -.21 -.29 .253 -.01 
B M.leidyi . -.478 .625 .217 -.130 -.289 .213 -.22 -.135 .256 .246 .060 .118 .140 .181 -.20 .488 .65a -.09 -.17 .014 -.20 
A zooplankton . -.367 -.146 -.212 .137 -.038 -.231 .078 .055 .054 .068 .041 -.03 -.006 .071 .083 -.21 -.09 .90a .872 .091 .172 
B zooplankton . -.315 -.259 -.345 .083 -.011 -.246 .034 .133 -.06 -.057 .091 -.10 -.051 .018 .070 -.29 -.17 .872 .88a .161 .285 
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Trans.  .013 -.038 -.023 -.030 .025 .005 .010 -.01 -.020 -.00 -.00 -.006 .033 .032 .088 .190 .061 .103 .021 -.00 
Water  Temp. .013  -.011 .045 .038 .035 .019 .008 -.01 -.009 .002 -.00 -.008 -.04 .023 -.04 -.03 .013 -.00 .045 .012 
Salinity -.038 -.011  -.075 -.008 .048 .025 .025 -.04 -.045 .026 -.01 -.008 -.02 -.01 -.03 -.04 .055 -.01 .074 .047 
pH -.023 .045 -.075  -.169 -.087 -.01 .076 .036 .046 .000 .034 .031 .088 .083 -.09 .014 -.09 -.07 .102 .105 
O2 -.030 .038 -.008 -.169  -.113 -.12 .027 .046 .042 -.00 -.04 -.048 -.01 -.08 -.03 .072 .036 .007 -.11 -.07 
No2 .025 .035 .048 -.087 -.113  -.07 -.106 -.03 -.047 -.08 .011 -.029 -.09 .057 -.09 -.13 .081 .087 -.03 -.05 
No3 .005 .019 .025 -.014 -.120 -.073  -.105 -.08 -.084 .072 -.00 .023 -.22 -.04 .069 .117 .005 -.00 .071 .053 
NH4 .010 .008 .025 .076 .027 -.106 -.10  .116 .137 .029 -.01 .000 -.03 .065 -.00 -.00 -.02 -.04 .081 .016 
Norg. -.019 -.010 -.045 .036 .046 -.035 -.08 .116  .094 .014 -.01 -.002 -.04 .051 -.01 .004 -.02 -.02 -.00 -.00 
TN -.020 -.009 -.045 .046 .042 -.047 -.08 .137 .094  .025 -.01 8.8E-5 -.06 .066 -.01 .009 -.03 -.02 .003 .000 
Pinorg. -.009 .002 .026 .000 -.003 -.089 .072 .029 .014 .025  -.02 .014 -.10 .051 .043 .030 -.00 -.02 .047 .014 
Porg. -.001 -.005 -.019 .034 -.047 .011 -.00 -.016 -.01 -.015 -.02  .002 .058 -.01 -.01 -.01 -.01 .001 .003 .003 
TP -.006 -.008 -.008 .031 -.048 -.029 .023 .000 -.00 8.8E-5 .014 .002  .005 .014 .014 -.00 -.01 -.01 .017 .013 
Sio2 .033 -.041 -.027 .088 -.014 -.095 -.22 -.038 -.04 -.060 -.10 .058 .005  -.07 -.01 -.07 -.04 .003 -.04 .009 
N/P .032 .023 -.019 .083 -.086 .057 -.04 .065 .051 .066 .051 -.01 .014 -.07  -.01 -.00 -.01 -.01 .050 .026 
A M.leidyi .088 -.048 -.033 -.098 -.030 -.090 .069 -.005 -.01 -.012 .043 -.01 .014 -.01 -.01  .009 .019 .046 -.07 -.01 
B M.leidyi .190 -.032 -.042 .014 .072 -.130 .117 -.003 .004 .009 .030 -.01 -.004 -.07 -.00 .009  .005 .042 -.01 .087 
A zooplankton .061 .013 .055 -.095 .036 .081 .005 -.023 -.02 -.030 -.00 -.01 -.015 -.04 -.01 .019 .005  -.00 .007 -.03 
B zooplankton .103 -.005 -.014 -.073 .007 .087 -.00 -.046 -.02 -.029 -.02 .001 -.011 .003 -.00 .046 .042 -.00  -.04 -.03 
A phytoplankton .021 .045 .074 .102 -.116 -.036 .071 .081 -.00 .003 .047 .003 .017 -.04 .050 -.07 -.01 .007 -.04  -.13 
B phytoplankton -.002 .012 .047 .105 -.073 -.054 .053 .016 -.00 .000 .014 .003 .013 .009 .026 -.01 .087 -.03 -.03 -.13  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 58 (27.0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05. 
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Water  Temp. .658a .292 .142 .196 -.374 .403 .180 -.002 -.421 -.198 .105 -.341 
Salinity .292 .598a -.104 -.144 -.434 .606 -.119 .232 .112 -.116 -.102 .136 
pH .142 -.104 .597a .406 .093 .124 .088 -.116 .148 -.049 .213 -.453 
O2 .196 -.144 .406 .494a -.083 -.063 -.165 .135 -.212 -.040 .109 -.503 
Ninor. -.374 -.434 .093 -.083 .587a -.425 .285 -.355 .233 -.119 -.099 .023 
Norg. .403 .606 .124 -.063 -.425 .774a .059 .061 .207 -.013 .147 .036 
Pinorg. .180 -.119 .088 -.165 .285 .059 .695a -.591 -.017 -.087 .202 -.014 
Porg. -.002 .232 -.116 .135 -.355 .061 -.591 .558a -.085 -.047 -.253 -.025 
Sio2 -.421 .112 .148 -.212 .233 .207 -.017 -.085 .797a .098 .001 .299 
ABENTHOS -.198 -.116 -.049 -.040 -.119 -.013 -.087 -.047 .098 .745a .583 .256 
BBENTHOS .105 -.102 .213 .109 -.099 .147 .202 -.253 .001 .583 .690a -.020 
TOM -.341 .136 -.453 -.503 .023 .036 -.014 -.025 .299 .256 -.020 .614a 
Residualb
Water  Temp.  -.123 -.036 -.086 .105 -.053 -.084 .056 .156 .098 -.057 .001 
Salinity -.123  .019 .123 .127 -.151 .008 -.077 -.101 .024 .052 .000 
PH -.036 .019  -.205 -.122 -.082 -.023 -.034 -.168 .032 -.112 .177 
O2 -.086 .123 -.205  .072 .040 .124 -.032 .009 -.046 .013 .200 
Ninor. .105 .127 -.122 .072  .087 -.045 .151 -.052 .049 .096 -.009 
Norg. -.053 -.151 -.082 .040 .087  -.019 .034 -.058 -.007 -.008 -.008 
Pinorg. -.084 .008 -.023 .124 -.045 -.019  .251 .029 .042 -.033 .022 
Porg. .056 -.077 -.034 -.032 .151 .034 .251  .039 -.002 .100 -.002 
Sio2 .156 -.101 -.168 .009 -.052 -.058 .029 .039  .020 .002 -.108 
ABENTHOS .098 .024 .032 -.046 .049 -.007 .042 -.002 .020  -.237 -.089 
BBENTHOS -.057 .052 -.112 .013 .096 -.008 -.033 .100 .002 -.237  -.007 
TOM .001 .000 .177 .200 -.009 -.008 .022 -.002 -.108 -.089 -.007  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 34 (51.0%) nonredundant residuals with absolute 
values greater than 0.05. 
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Oligochaeta  .348a .330 -.048 .018 -.115 .150 -.301 .090 .248 .245 -.049 .130 
Ampharetidae  .330 .508a .167 .003 .116 .316 -.081 .284 .379 .420 .096 .239 
Nereididae  -.048 .167 .691a -.130 -.051 -.064 .465 -.030 .097 .400 -.139 .526 
gamaridae  .018 .003 -.130 .747a .005 .170 .172 -.140 .059 .295 .180 -.296 
Corophiidae  -.115 .116 -.051 .005 .709a .022 .142 .095 .293 -.080 .589 -.137 
Pseudocumidae .150 .316 -.064 .170 .022 .759a .038 .700 -.019 .260 -.023 -.151 
Balanidae -.301 -.081 .465 .172 .142 .038 .657a .006 -.091 .217 .060 .121 
Chironomidae .090 .284 -.030 -.140 .095 .700 .006 .783a -.060 .090 -.043 -.077 
Semelidae .248 .379 .097 .059 .293 -.019 -.091 -.060 .479a .293 .305 .186 
Cardiidae  .245 .420 .400 .295 -.080 .260 .217 .090 .293 .650a -.027 .314 
Hustoriidae  -.049 .096 -.139 .180 .589 -.023 .060 -.043 .305 -.027 .557a -.193 
Spionidae .130 .239 .526 -.296 -.137 -.151 .121 -.077 .186 .314 -.193 .564a 
Residualb Oligochaeta   -.191 .041 -.027 .072 -.024 .257 .006 -.146 -.123 .070 -.025 
Ampharetidae  -.191  -.092 -.039 -.014 -.109 .057 -.097 -.191 .003 -.050 -.114 
Nereididae  .041 -.092  .111 -.028 .047 -.177 .042 .040 -.154 .065 -.057 
gamaridae  -.027 -.039 .111  .071 -.027 -.162 .123 -.038 -.183 -.009 .225 
Corophiidae  .072 -.014 -.028 .071  -.006 -.045 -.041 -.107 .037 -.248 .056 
Pseudocumidae -.024 -.109 .047 -.027 -.006  -.033 -.153 .105 -.073 .002 .049 
Balanidae  .257 .057 -.177 -.162 -.045 -.033  -.065 .048 -.008 -.048 -.133 
Chironomidae  .006 -.097 .042 .123 -.041 -.153 -.065  .026 -.023 .062 .084 
Semelidae  -.146 -.191 .040 -.038 -.107 .105 .048 .026  -.080 -.179 -.135 
Cardiidae  -.123 .003 -.154 -.183 .037 -.073 -.008 -.023 -.080  -.010 -.109 
Hustoriidae  .070 -.050 .065 -.009 -.248 .002 -.048 .062 -.179 -.010  .114 
Spionidae -.025 -.114 -.057 .225 .056 .049 -.133 .084 -.135 -.109 .114  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 38 (57.0%) nonredundant residuals with 
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W OCPs  .670a -.040 -.255 -.035 .455 -.048 -.164 -.253 -.039 -.075 -.121 -.263 -.309 -.167 -.180 -.122 -.101 -.193 -.414 -.301 
W PAHs  -.040 .942a .221 -.039 -.204 .942 -.118 -.081 -.080 -.036 .315 -.119 .332 .172 .621 .011 -.131 -.209 -.079 -.309 
W LAS  -.255 .221 .574a -.103 -.124 .191 .011 -.114 .081 -.084 -.029 .150 -.262 .103 .313 .436 -.337 -.492 -.166 -.272 
W Cd  -.035 -.039 -.103 .994a -.053 -.039 .062 -.001 -.030 .994 -.040 -.135 -.048 -.095 -.111 -.095 .006 .021 .007 .069 
W Pb  .455 -.204 -.124 -.053 .583a -.173 .216 -.144 .336 -.087 -.383 -.036 -.299 -.367 -.434 -.147 -.313 -.049 -.443 -.310 
W Zn  -.048 .942 .191 -.039 -.173 .959a -.077 -.021 -.048 -.037 .238 -.110 .362 .082 .538 -.031 -.171 -.149 -.055 -.279 
W Fe  -.164 -.118 .011 .062 .216 -.077 .895a -.179 .805 .055 -.150 -.145 .263 -.126 -.206 -.105 -.029 .371 .150 .096 
W Cu  -.253 -.081 -.114 -.001 -.144 -.021 -.179 .517a -.241 .017 -.231 .292 .149 -.279 -.296 -.156 -.056 .278 .231 .280 
W Ni  -.039 -.080 .081 -.030 .336 -.048 .805 -.241 .806a -.043 -.149 -.034 .133 -.106 -.169 -.102 -.147 .221 -.115 -.144 
W Hg  -.075 -.036 -.084 .994 -.087 -.037 .055 .017 -.043 .997a -.032 -.120 -.037 -.083 -.096 -.080 .012 .022 .034 .089 
S Pb  -.121 .315 -.029 -.040 -.383 .238 -.150 -.231 -.149 -.032 .838a .043 .453 .773 .727 -.122 .552 .106 .039 -.086 
S Zn  -.263 -.119 .150 -.135 -.036 -.110 -.145 .292 -.034 -.120 .043 .718a .032 .095 -.027 -.154 -.111 .088 -.300 -.228 
S Cu  -.309 .332 -.262 -.048 -.299 .362 .263 .149 .133 -.037 .453 .032 .850a .282 .264 -.424 .452 .663 .406 .269 
S Cr  -.167 .172 .103 -.095 -.367 .082 -.126 -.279 -.106 -.083 .773 .095 .282 .786a .704 .027 .485 -.022 -.004 -.113 
S Ni  -.180 .621 .313 -.111 -.434 .538 -.206 -.296 -.169 -.096 .727 -.027 .264 .704 .916a .186 .248 -.283 -.030 -.250 
S OCPs  -.122 .011 .436 -.095 -.147 -.031 -.105 -.156 -.102 -.080 -.122 -.154 -.424 .027 .186 .570a -.214 -.545 .063 -.009 
S PAHs  -.101 -.131 -.337 .006 -.313 -.171 -.029 -.056 -.147 .012 .552 -.111 .452 .485 .248 -.214 .685a .427 .384 .358 
S Co  -.193 -.209 -.492 .021 -.049 -.149 .371 .278 .221 .022 .106 .088 .663 -.022 -.283 -.545 .427 .866a .413 .443 
S Hg  -.414 -.079 -.166 .007 -.443 -.055 .150 .231 -.115 .034 .039 -.300 .406 -.004 -.030 .063 .384 .413 .863a .760 
S Fe  -.301 -.309 -.272 .069 -.310 -.279 .096 .280 -.144 .089 -.086 -.228 .269 -.113 -.250 -.009 .358 .443 .760 .752a 
Residualb W OCPs   -.012 .113 .014 -.165 -.018 .138 .107 -.020 .006 .069 .086 .010 .032 -.009 .016 -.092 .015 .058 .040 
W PAHs  -.012  -.049 .002 .038 .020 .008 -.027 .015 .003 -.029 .073 -.050 .014 -.012 .021 .065 -.024 .016 .039 
W LAS  .113 -.049  .001 .061 -.028 .076 -.013 -.193 -.003 .056 -.085 .051 -.016 -.025 -.222 -.019 .061 -.013 .088 
W Cd  .014 .002 .001  .021 .001 .005 .008 -.006 .000 .004 .013 .007 .008 .002 .021 -.004 .004 .011 .002 
W Pb  -.165 .038 .061 .021  .033 -.057 -.016 -.066 .008 -.003 .017 -.022 .080 .033 -.035 .055 -.026 .082 .094 
W Zn  -.018 .020 -.028 .001 .033  .002 -.053 .006 .002 .002 .070 -.033 -.025 -.019 .011 .060 -.029 .016 .035 
W Fe  .138 .008 .076 .005 -.057 .002  .048 -.048 -.002 .027 .047 -.026 .003 -.010 -.027 .010 -.012 .026 .023 
W Cu  .107 -.027 -.013 .008 -.016 -.053 .048  .146 -.002 .042 -.196 -.046 .155 .085 .028 -.023 -.052 -.045 -.057 
W Ni  -.020 .015 -.193 -.006 -.066 .006 -.048 .146  -.001 .008 -.014 -.073 .025 .047 .039 .009 -.090 -.026 .011 
W Hg  .006 .003 -.003 .000 .008 .002 -.002 -.002 -.001  -.004 .009 .004 .005 -.003 .015 .002 .005 .007 -.004 
S Pb  .069 -.029 .056 .004 -.003 .002 .027 .042 .008 -.004  .012 -.003 -.059 -.026 -.028 -.063 -.040 .028 .049 
S Zn  .086 .073 -.085 .013 .017 .070 .047 -.196 -.014 .009 .012  -.052 -.064 -.038 .064 .059 -.052 .107 .107 
S Cu  .010 -.050 .051 .007 -.022 -.033 -.026 -.046 -.073 .004 -.003 -.052  -.043 -.027 .125 -.039 .106 -.034 -.107 
S Cr  .032 .014 -.016 .008 .080 -.025 .003 .155 .025 .005 -.059 -.064 -.043  .051 -.029 -.113 .020 .053 .008 
S Ni  -.009 -.012 -.025 .002 .033 -.019 -.010 .085 .047 -.003 -.026 -.038 -.027 .051  -.067 -.041 -.042 .009 .032 
S OCPs  .016 .021 -.222 .021 -.035 .011 -.027 .028 .039 .015 -.028 .064 .125 -.029 -.067  .080 .098 -.025 -.199 
S PAHs  -.092 .065 -.019 -.004 .055 .060 .010 -.023 .009 .002 -.063 .059 -.039 -.113 -.041 .080  -.048 -.078 -.011 
S Co  .015 -.024 .061 .004 -.026 -.029 -.012 -.052 -.090 .005 -.040 -.052 .106 .020 -.042 .098 -.048  -.021 -.104 
S Hg  .058 .016 -.013 .011 .082 .016 .026 -.045 -.026 .007 .028 .107 -.034 .053 .009 -.025 -.078 -.021  .041 
S Fe  .040 .039 .088 .002 .094 .035 .023 -.057 .011 -.004 .049 .107 -.107 .008 .032 -.199 -.011 -.104 .041  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 58 (30.0%) nonredundant residuals with absolute 
values greater than 0.05. 
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.991a -.013 .005 .076 .023 -.019 .991 -.047 -.084 -.024 -.062 -.070 .026 -.002 .038 
W 
Pb 
-.013 .573a -.117 .325 .071 .363 -.030 -.425 .214 -.334 -.375 -.460 -.010 -.373 -.263 
W 
Zn 
.005 -.117 .229a -.046 -.144 .023 .001 .258 .078 .215 .337 .372 -.044 -.055 -.239 
W 
Fe 
.076 .325 -.046 .813a -.109 .779 .063 -.244 -.227 .039 -.147 -.223 .203 .032 .002 
W 
Cu 
.023 .071 -.144 -.109 .203a -.180 .027 -.151 .163 .004 -.224 -.316 .233 .118 .191 
W 
Ni 
-.019 .363 .023 .779 -.180 .808a -.035 -.205 -.194 -.031 -.072 -.107 .047 -.127 -.178 
W 
Hg 
.991 -.030 .001 .063 .027 -.035 .991a -.040 -.090 -.015 -.060 -.067 .034 .017 .058 
S Pb -.047 -.425 .258 -.244 -.151 -.205 -.040 .464a -.031 .386 .500 .571 -.014 .175 -.049 
S Zn -.084 .214 .078 -.227 .163 -.194 -.090 -.031 .589a .153 -.008 -.138 .265 -.133 -.249 
S Cu -.024 -.334 .215 .039 .004 -.031 -.015 .386 .153 .805a .421 .300 .620 .533 .181 
S Cr -.062 -.375 .337 -.147 -.224 -.072 -.060 .500 -.008 .421 .586a .664 -.044 .095 -.192 
S Ni -.070 -.460 .372 -.223 -.316 -.107 -.067 .571 -.138 .300 .664 .828a -.288 -.002 -.258 
S Co .026 -.010 -.044 .203 .233 .047 .034 -.014 .265 .620 -.044 -.288 .855a .551 .369 
S Hg -.002 -.373 -.055 .032 .118 -.127 .017 .175 -.133 .533 .095 -.002 .551 .673a .564 
S Fe .038 -.263 -.239 .002 .191 -.178 .058 -.049 -.249 .181 -.192 -.258 .369 .564 .665a 
Residualb W 
Cd  










-.005 .096 -.049 -.017 -.163 -.085 -.089 -.088 -.082 -.026 .078 .118 
W 
Fe 
-.002 -.076 -.005 
 
.086 -.065 -.001 .040 .137 -.061 .028 .022 -.075 -.009 .063 
W 
Cu 
-.012 .020 .096 .086 
 
.118 .004 .090 -.074 -.029 .112 .126 -.117 -.066 .034 
W 
Ni 
.003 -.092 -.049 -.065 .118 
 
.014 .087 .110 -.050 -.007 .002 -.052 .011 .043 
W 
Hg 
-.006 -.001 -.017 -.001 .004 .014 
 
.010 .018 -.007 .006 .004 -.009 .007 .007 
S Pb .005 .076 -.163 .040 .090 .087 .010  .063 -.065 -.089 -.079 -.024 -.073 .067 
S Zn .010 -.169 -.085 .137 -.074 .110 .018 .063  -.155 .027 .027 -.171 .100 .179 
S Cu -.001 .043 -.089 -.061 -.029 -.050 -.007 -.065 -.155  -.142 .084 .051 -.105 -.083 
S Cr .005 .088 -.088 .028 .112 -.007 .006 -.089 .027 -.142  -.039 .013 .005 .103 
S Ni .004 .065 -.082 .022 .126 .002 .004 -.079 .027 .084 -.039  -.076 .006 .034 
S Co -.003 .004 -.026 -.075 -.117 -.052 -.009 -.024 -.171 .051 .013 -.076  -.103 -.085 
S Hg .006 .049 .078 -.009 -.066 .011 .007 -.073 .100 -.105 .005 .006 -.103  -.088 
S Fe .003 .082 .118 .063 .034 .043 .007 .067 .179 -.083 .103 .034 -.085 -.088  
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 52 (49.0%) nonredundant 
residuals with absolute values greater than 0.05. 
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 لوﺪﺟ7 .ﺮﺗ  ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳاﺮﺿ هﺮﻠﻛ مﻮﻤﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﺒﻴﻛ  
























W BHC 1.000 -.051 .361 .157 -.060 .024 -.062 -.089 -.001 -.110 
W 
Endosulfan -.051 1.000 .042 .838 .998 -.052 -.041 -.059 -.075 -.070 
W 
Heptachlor .361 .042 1.000 .364 .035 -.056 -.052 -.042 -.074 -.092 
W Drins ppb .157 .838 .364 1.000 .831 -.086 -.072 -.087 -.113 -.127 
W DDTs -.060 .998 .035 .831 1.000 -.061 -.049 -.069 -.080 -.063 
S BHC .024 -.052 -.056 -.086 -.061 1.000 -.059 -.078 .035 -.094 
S Endosulfan -.062 -.041 -.052 -.072 -.049 -.059 1.000 .963 .863 -.032 
S Heptachlor -.089 -.059 -.042 -.087 -.069 -.078 .963 1.000 .818 -.017 
S Drins -.001 -.075 -.074 -.113 -.080 .035 .863 .818 1.000 -.139 
S DDTs -.110 -.070 -.092 -.127 -.063 -.094 -.032 -.017 -.139 1.000 
Sig. (1-
tailed)
W BHC  .390 .021 .195 .371 .447 .368 .315 .499 .274 
W 
Endosulfan .390  .409 .000 .000 .388 .411 .374 .342 .351 
W 
Heptachlor .021 .409  .020 .425 .381 .389 .411 .344 .308 
W Drins .195 .000 .020  .000 .319 .348 .318 .269 .245 
W DDTs .371 .000 .425 .000  .369 .395 .354 .331 .366 
S BHC .447 .388 .381 .319 .369  .375 .335 .426 .304 
S Endosulfan .368 .411 .389 .348 .395 .375  .000 .000 .431 
S Heptachlor .315 .374 .411 .318 .354 .335 .000  .000 .463 
S Drins .499 .342 .344 .269 .331 .426 .000 .000  .224 
S DDTs .274 .351 .308 .245 .366 .304 .431 .463 .224  
a. Only cases for which stations = 10M are used in the analysis phase. 
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Abstract: 
The phytoplankton, zooplankton, Macrobenthos and ctenophore Mnemiopsis leidyi with Physico-chemical 
parameters and pollutants of water were investigated in the Caspian Sea during 2007-2008. The sample station located between 48°to° 54° longitude and 36° to 39° latitude. The samples were gathered in four seasons and 
eight transects (half-line perpendicular to the coast) in Astara, Anzali, Sefidrud, Tonekabon, Noshahr, Babolsar, 
Amirabad and Turkmen. Sampling was done of 5, 10, 20, 50 and 100M depth of different layers. Nonparametric 
test and multivariate analysis (PCA) were used for statistical methods.  
Physico-chemical factors: The results showed that the changes of physico-chemical factors, includes: water 
temperature, salinity, organic nitrogen and inorganic nitrogen (ammonium) are most important than other factors. 
The lowest sea surface water temperature was recorded in winter (7.2 oC) and highest in summer (29.8 oC) 
(p<0.05). However, there was not significant difference at 50 and 100m depths in different seasons (p>0.05). The 
lowest salinity was recorded in winter (10.42±0.14ppt) (p<0.05) and the rest of the seasons, there was not 
significant difference (p>0.05). The most inorganic nitrogen was determined (ammonium ion: 40.8±2 µg.l-1) in 
winter and the highest organic nitrogen (660.6±92 µg.l-1) in summer (p<0.05). The concentration of inorganic 
nitrogen was evident from the surface layer to a depth of 100 meters (p<0.05), but this trend was not observed in 
inorganic nitrogen (p>0.05).The maximum concentrations of total nitrogen were measured at the near-shore 
stations (640.6±28 µg.l-1). The annual average water transparency was 4.91±0.24 m and increased in away from 
the beach (p<0.05). 
Phytoplankton: in total, 191 species of phytoplankton were identified. The phylum of  phytoplankton include: 
Bacillariophyta with 97 species (50.8%), Chlorophyta with 28 species (14.7%), Pyrrophyta with 26 species 
(13.6%), Cyanophyta with 25 species (13.1%) and Euglenophyta with 15 species (7.9%). Bacillariophyta and 
Euglenaphyta were had the most (51.49%) and the lowest (0.39%) abundance respectively. Nevertheless, 
Pyrrophyta and Chlorophyta were having the most (53.14%) and the lowest (0.54%) biomass respectively. Mean 
abundance and biomass of phytoplankton in the photic and the aphotic layers were a significant difference 
(p<0.05). The average abundance and biomass decreased with increasing depth (p<0.05). The most abundant and 
biomass phytoplankton was determined in the photic layer. Abundance and biomass of phytoplankton in the 
different seasons have been significant differences (p<0.05).The most abundance of phytoplankton was in 
winter, fall, summer and spring respectively (p<0.05) and the most biomass of phytoplankton was in winter, fall, 
spring and summer respectively (p<0.05). 
Zooplankton: Also, 14 species of zooplankton include: 2 species of Copepoda, 5 species of Rotatoria, 2 species 
of Protozoa, 3 species of Cladocera, 2 species of  newborn and larvae of Balanus and larvae of Bivalvia from 
meroplankton group were identified. However, the dominant zooplankton population was divided into three 
groups of copepoda, Rotatoria and meroplankton. Mean abundance and biomass of zooplankton in different 
seasons and layers showed significant different (p<0.05). The most abundance and biomass of them in winter 
and the photic layer was determined. The mean abundance of Rotifera, Cladocera and protozoa in different depth 
was having not significant differences (p>0.05). However, there was significantly in other groups (p<0.05). The 
most abundance of them was in photic layer. 
Ctenophore: Average abundance and biomass of Mnemiopsis leidyiwere recorded 63±7 ind.m-3 and 7.70±2.34 
g.m-3, respectively. The maximum seasonal average of abundance was 150 ± 17 ind.m-3 while the maximum 
biomass was 26.59± 4.61 g.m-3 in summer (p<0.05). The lowest seasonal average of M. leidyi abundance and 
biomass were in the winter (6±2 ind.m-3 and 0.07±0.02 g.m-3, respectively) (p<0.05).The average annual 
abundance and biomass of ctenophore were not significant difference in the 8 transects (p>0.05). The maximum 
of ctenophore abundance and biomass were belonged to the depth of low than 20m (p<0.05). The maximum of 
ctenophore abundance and biomass were recorded in the 5m depth of Anzali with 639 ind.m-3 and 158 g.m-3, 
respectively.  
Results of biological and non-biological factors showed that significant changes between euphotic and aphotic 
layers (p<0.05).There were the most seasonal changes in the euphotic layer. The results showed that the presence 
of ctenophore is highly related to the presence of the zooplankton and phytoplankton and some non-biological 
factors. The water temperature is a limiting factor in the ctenophore Fluctuation at the winter, because of food 
presence (phytoplankton, zooplankton and Nutrients), M. leidyi have had the lowest abundance. 
Macrobenthos: Three phyla of macrobenthos (arthropoda, annelida and mollusca) include: 5 classes (crustacea, 
insecta, polycheata, oligocheata and bivalvia), 8 orders, 11 families, 26 genera and 24 species were identified. 
The most abundance and biomass of orders in the different seasons were belonged to polycheata (annual 
average: 2452±258 g.m-2) and bivalvia (annual average: 25±6 g.m-2), respectively. Macrobenthic abundance in 
all orders except insecta and oligocheata in different seasons was significant difference. The amount of seabed 
total organic mater (TOM) from the 5m to 100m stations was with an increasing trend and the highest percentage 
had in the 50m and 100m stations (P<0.05). The percentage of seabed TOM was not significant difference in the 
different transect (P<0.05). However, seabed grain size had significant difference (P<0.05) and seabed grain size 
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from the 5m to 100m stations was with a decrease trend in the size (P<0.05). Macrobenthos and physico-
chemical parameters of correlation matrix showed that macrobenthos abundance in the between parameters have 
a positive correlation with TOM. However, it biomass with pH (positive), inorganic phosphorus (positive) and 
organic phosphorus (negative) have a correlation. Heavy metals: The levels of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, and Zn) of water had lower than standard and 
acceptable for aquatic life. Significant accumulation of metals such as Co, Cu and Cr in the sediment was 
observed at transect Sefidrud and Anzali and Ni at transects Sefidrud and Astara in comparison with six other 
transects (P<0.05).  
Petroleum compounds (16PAHs): Concentration levels changes of petroleum compounds in seawater in 
different seasons was significant (P<0.05) and in seasons of spring, summer, fall and winter was 56.5, 9.3, 14.9 
and 19.3 of percent respectively. However, the concentration values in sediments of the sea in different seasons 
and transects were not significant difference. Maximum concentrations in summer and in Astara transects (8.02 
mg.kg-1) were determined. In correlation matrix, observed positive correlation between petroleum compounds 
and Cr, Ni and Pb in sediments of seabed and between petroleum compounds and Zn in seawater. 
Organochlorine pesticides (OCPs): The OCPs concentration of seawater in different seasons had significant 
difference (p<0.05). The pesticides groups of DDT, BHC, Drin and Endosulfan in seawater in different seasons 
had significant difference (p<0.05), but, it was not found in Heptachlor group (p>0.05). The maximum 
concentration values of OCPs in all groups in seawater were determined in winter (99%) (p<0.05). The seawater 
OCPs concentration in comparison of regional and stations were not had significant differences (p>0.05). The 
only DDT group in the seabed sediment had significant difference in different seasons (P<0.05) and the 
maximum of seasonal average, it was determined in summer (Average: 0.88±062 mg.Kg-1 and Max: 4.5 mg.Kg-
1). However, in comparison of regional were not had significant differences (p>0.05). In correlation matrix, the 
groups of Endosolfan and Drins in seawater and sediment were had equal variance and the changes were 
included. There was high correlation of between Endosulfan and Drin with DDT group in seawater and with 
Heptachlor group in the sediment of seabed. 
Surfactant: Mean surfactant concentration (LAS) between different seasons had significant difference (P<0.05). 
The maximum concentrations of LAS were in spring and summer (Anzali transect) was 0.084 mg.l-1 and 0.082 
mg.l-1, respectively. Also, average concentrations in the spring: 0.06±0.003 mg.l-1, summer: 0.059±0.004 mg.l-1, 
winter: 0.042±0.003 mg.l-1 and fall: 0.031 ± 0.013 mg.l-1 was determined. Nevertheless, there was no significant 
difference in the study area and station (p>0.05). Based on existing standards, Surfactant concentration in the 
southern Caspian Sea region was not critical. 
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